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BNTEBMOEGS 
En las inmediaciones de Mel i l la ha 
habido un encuentro entre las tropas 
del pretendiente Bu-Hamara y las 
dr l Sul tán de Marruecos. 
Ignóranse detalles acerca de este 
combate. 
INCENDIO E N U N A IGLESIA 
En la iglesia de San - Pablo de Bar -
celona, so declaró un violento iucen -
dio, quedando destruida la capilla 
del Sacramento. 
No han ocurrido, afortunadamen-
te, desgracias personales. 
Vuelve la confianza á todos los 
espíritus. 
Lo de Guanabacoa fué un su-
ceso aislado, sin más consecuen-
cia que la indignación que en to-
da la República produjo aquel 
hecho criminal. 
El país no quiere guerra; entre 
otras razones porque sabe, por-
que tiene la evidencia de que la 
guerra es imposible. 
Ya lo dijo ayer E l Mundo sin 
apelar á fraseologías cursis ni á 
patrioterías desacreditadas: si los 
que se sublevan son pocos se 
comprometen ellos mismos; si 
son muchos comprometen la exis-
tencia de la República. 
Para resumir la situación en 
esa frase feliz; y para aplaudirla 
francamente como hicimos noso-
tros, no es necesario convertirse 
en esbirro como los que andan á 
cazado nuestras palabras, á fin 
de ver si hay alguna que tergi-
versada pueda servir para pre-
sentarnos como enemigos del or-
den. 
I No, para condenar el crimen y 
ponerse al lado de la autoridad 
basta amar al país y tener algo 
que perder; no es necesario per-
seguir venganzas personales n i as-
pirar á destinos ó á conservar la 
protección de los que mandan, 
conseguida merced á embustes y 
comedias mejor ó peor represen-
tadas. 
Si el Gobierno, si la paz públi-
ca, si los intereses generales del 
país no tuviesen más defensores 
que aquellos á quienes aludimos, 
¡cómo hay Dios que estaban di-
vertidos! 
Febrero 20 de 1006. 
f lay uada menos que diez y seis me-
ses por delante para negociar un tra-
tado de reciprocidad germano-ameri-
cano. Por el proyecto de ley, presenta-
do ayer eu el Parlamento imperial ale-
mán, se concede á las mercancías de los 
Estados Unidos el trato de la nación 
más favorecida hasta ei 1° de Julio de 
1907. E l canciller, príncipe de Bülow, 
ha declarado que confía en que el pro-
yecto sea aprobado. 
Sin duda, se aprovechará ese largo 
respiro de diez y seis meses para ne-
gociar un tratado. No será difícil que 
los gobiernos de Washington y de Ber-
lín se entiendan; pero esc tratado ¿lo 
ratificarán el Parlamento d'3 Berl ín y 
el Senado de Washington* E l Posí, de 
Nueva York, opina que no será j u i c i o -
so el hacerse ilusiones. Se funda en 
que los proteccionistas de Alemania no 
son de mejor índole que los de los Es-
tados Unidos; allá, como acá, el régi-
men proteccionista ha desarrollado el 
más disparatado egoísmo. Los agrarios, 
ó propietarios rurales alemanes, están 
resueltos á sacrificar á la gente pobre á 
su negocio; quieren que sean altos los 
derechos sobre los granos y las carnes, 
para vender sns productos á buen pre-
cio, aunque pasen hambre el obrero y 
el labrador; y, los patrioteros alema-
nes enseñarán los puños á los patriote-
ros americanos, que corresponderán á 
ese liermoso gesto. Según el Post se ve-
rá una nueva demostración de que los 
aranceles protectores amenazan la paz 
del mundo. 
Hasta ahora, ninguna guerra aran-
celaria se ha resuelto en una guerra de 
ejércitos y escuadras. Las guerras de 
tarifas que ha habido, han durado po-
co; el buen sentido se ha impuesto y 
ha traído la paz. Pero no.se puede ne-
gar que esos desacuerdos aduaneros 
crian mala sangre entre las naciones y 
se prestan á las maniobras de la patrio-
tería. Bismarck, que sabía de política, 
cuando negoció en 1871 el tratado de 
paz con Francia, eu Francfort, incluyó 
en él la cláusula de ia nación más fa-
vorecida. Francia y Alemania pueden 
recargar los derechos de importación 
cuanto quieran; pero cada una de ellas 
está obligada á conceder á la otra cuan-
to conceda á las demás naciones. A al-
gunos franceses, les pareció esto una 
imposición; en realidad ha sido una 
garantía de paz. Desde 1871, las rela-
ciones polít icas entre Alemania y 
Francia han sido más ó menos tibias; 
pero en las relaciones comerciales no 
l̂ a habido alteración y no han contri-
buido á empeorar las relaciones polí-
ticas. 
L * que el Senado de los Estados 
Unidos haga, cuando se le someta el 
tratado de reciprocidad germano-ame-
ricano, dependerá de la situación de 
ánimo que tenga el partido republica-
no allá para la primavera de 1907. 
¿Estará dominado por las ideas protec-
cionistas intransigentes—como hoy—ó 
se habrá convertido al oportunismo? 
¿Qué interés será el más fuerte! ¿El de 
los exportadores q u e deseen seguir 
vendiendo en Alemania ó el de los pro-
ductores á quienes convenga que cier-
tos artículos alemanes no entren aquí? 
E l Senado, en su conducta, no se guia-
rá por consideraciones teóricas, sino 
por motivos electorales y por la nece-
sidad de conservarle al partido repu-
blicano el apoyo de tales ó cuales ele-
mentos prodnetores que dispongan de 
grandes capitales. 
En fin, si como parece muy proba-
ble, en vista de lo que ha dicho el can-
ciller Von Bülow, el Parlamento^ale-
mán vota esa concesión, se dis ipará la 
nube del desacuerdo arancelario entre 
Alemania y los Estados Unidos. Se-
gún los despachos de ayer, otra nube 
que se cernía sobre Algeciras, se ha 
desvanecido. E l emperador Guillermo 
asistió, hace tres días, en Copenhague, 
á los funerales del Rey de Dinamarca; 
al barón de Courcel, ex-Embajador 
francés en Berlín y que ha llevado en 
esa ceremonia la representación del 
gobierno de París , el Emperador lo re-
cibió en audiencia á bordo del acoraza-
do Prmíssen. Se mostró muy amable 
con él : tan amable que, al despedirse, 
le ayudó á ponerse el gabán de pieles. 
Este gabán ha hecho un papel políti-
co tan importante como a^uel Vaso de 
agua, que dió asunto á Scnbe para una 
linda comedia. Ya se cuenta que el 
Emperador invitó á 3Ir. de Courcel á i r 
á Berlín para seguir hablando allí de 
jEarruecos; y se agrega que la cuestión 
se resolverá fuera de la Conferencia. 
Puede ser; y también es posible que 
pronto vengan las rectificaciones; y aca-
so la primera de ellas sea que Mr. de 
Courcel no llevaba gabán de pieles 
cuando visitó á Guillermo IT. 
Pero hay una nube que dura y que 
sigue siendo negra: la del boycotteo de las 
mercancías americanas en China. T i e -
ne este asunto un lado misterioso. Los 
japoneses ¿han sido los instigadores del 
boycotteo'* Se ha dicho que sí ; se ha 
dicho que no. Lo que dicen los infor-
mes de los cónsules americanos sobre 
este punto delicado, no lo sabemos. 
M r . Mil lard, que ha sido corresponsal 
de la revista Scribjier's, de ísueva 
York, en la guerra ruso japonesa, afir-
ma, con datos, que 
el matador fué Bellido 
y el impulso soberano, 
ó más claro: que los japoneses son los 
verdaderos autores del boycotteo. 
Mr. Mi l la rd expono que la campaña 
de propaganda se ha hecho por medio 
de la prensa, que se publica en los 
puertos y en los barrios ó ^concesio-
nes" de los extranjeros, donde las au-
toridades chinas no ejercen jurisdic-
ción. Hay unos 26 periódicos escritos 
eu chino, pero controlados por los japo-
neses; el principal de ellos es uno de 
Shanghai, dirigido por un individuo, 
t ra ído del. Japón expresamente para 
encargarse de ese cometido. Becibe 
inspiraciones políticas de Tokio, ó por 
lo menos, según se dice en Shanghai, 
del cónsul japonés eu aquel puerto. 
Además de los periódicos, se emplean 
folletos, carteles y caricaturas, que 
circulan en el interior del país, gracias 
á millares de japoneses, muchos de 
ellos sacerdotes budhistas, qne tienen 
derecho á residir en muchas localida-
des en las que, con arreglo á los trata-
dos, no pueden establecerse los euro-
peos n i los americanos. Esto dice Mr . 
Mil lard . ¿Qué dirán los japoneses? 
X . Y . Z. 
F lo r ime l y Fontanills. 
Después de una animada discusión 
convinieron en que el cuello más elegan-
te y á la derniere es el de la forma llama-
da "Pantheon", que se halla de venta 
cu todas las camiserías acreditadas y en 
casa desús únicos importadores en Cuba: 
"Los Americanos", Muralla 110. 
Mí EL 
n cieno m u 
Sr Director del DIAEIO DE LA. MAEINA. 
Continuo mis observaciones al pro-
yecto de concesión para el estableci-
miento de un Banco Hipotecario de 
Crédito Territorial y Agrícola, publ i -
cado en La Discusión del 19 del mes 
actual. 
En mi carta anterior demostró cómo, 
por un procedimiento muy sencillo y 
valiéndose solamente de su capital, el 
Banco podría depositar en la Tesorería 
de la República hasta la cantidad de 
$27.700,000.00 en cédulas, y sobre esas 
cédulas emitir, de conformidad con la 
base séptima de la concesión, $22 mi-
llones 160,000.00 en billetes. Indiqué 
al mismo tiempo que esa emisión pu-
diera no resultar superior á las necesi-
dadea del cambio en el país, pues el 
billete desalojarla la moneda metál ica 
que hoy circula, si no en su totalidad, 
por lo menos en gran parte; que, por 
consiguiente, la marcha del Banco pu-
diera ser normal y favorable mientras 
no ocurriera algún trastorno—por cual-
quiera de las varias cansas que suelen 
producirlos—en la vida económica y 
financiera de la República, el cual in-
dujera á los teneftores de los billetes á 
presentarlos al Banco para su conver-
sión en moneda metálica, porque en-
tonces la pequeña reserva de $4 millo-
nes 432,000.00 podría desaparecer rá-
pidamente y encontrarse la institución 
imposibilitada de seguir cambiando sus 
billetes; obligación qno, en ese caso, 
recaería sobre el Gobierno, el cual, 
para cumplirla, no tendría á su dispo-
sición sino las cédulas emitidas por el 
Banco, yá en dificultades y desacredi-
tado, para las cuales, por ese motivo, 
probablemente no habría compradores. 
Xo cabe duda de que esa situación seria 
harto grave para el Gobierno, pues .no 
se tienen siempre diez y siete ó diez y 
ocho millones de pesos disponibles. E l 
tropiezo del Banco pudiera llegar á ser 
una calamidad nacional. 
Yo me explico muy bien el objeto que 
ha tenido el autor del proyecto de con-
cesión al redactar la base séptima, au-
torizando al Banco á emitir billetes por 
el ochenta por ciento del valor nominal 
de las cédulas que deposite en la Teso-
rería de la República, mientras la emi-
sión total de aquéllas no exceda de cua-
renta millones de pesos. Teme que, 
sobre todo al principio, las cédulas no 
tengan mercado, que no I^ava compra-
dores para ellas, y de poco ó nada sir-
van á los que las reciban en v i r tud de 
las hipotecas otorgadas al Banco; y 
cree, no sin fundamento, que eso no ha 
de suceder con los billetes por tener la 
garant ía de la hipoteca, la del Banco, 
y, además, la del Gobierno. Pero ya se 
ha visto cuál podría ser para éste el 
resultado de ese compromiso, y sería 
altamente imprudente contraerlo. La, 
solución á las dificultades que pueda 
ofrecer la colocación de las cédulas debe 
de buscarse por otros medios. Los hay, 
y no sería tan difícil encontrarlos si se 
buscasen por personas entendidas en 
esas cosas. Si el negocio no presentase 
dificultades, ni exigiese tiempo para su 
desenvolvimiento, no habría necesidad 
de otorgar un privilegio para que se 
llevase á cabo. Que aquél las existen y 
éste debe concederse lo ve bien claro el 
autor del proyecto; y no lo han visto, 
n i bien ni maí, otros que han tratado el 
mismo asunto en la firme creencia de 
que basta anunciar que aquí tenemos 
necesidad de esas instituciones para 
que afluya el capital extranjero á pro-
porcionárnoslas; pero de eso á que se 
ofrezca el negocio ya hecho, hay una 
gran diferencia. 
Si se calcula el provecho que deri-
varía el Banco de la combinación que 
he supuesto, sa verá que es suficiente 
incentivo para que la utilice tan luego 
ocasión para ello, es decir, tan luego 
haya quien solicite préstamos. Hé aquí 
el cálculo de los beneficios. 
5 por 100 de interés que 
percibiría el Banco en 
los $27.700,000 de cé-
dulas depositadas en la 
Tesorería de la Repú-
blica * 1.385,000 
1 por 100 más que perci-
biría pues los présta-
mos se har ían al 6 por 
100 277,000 
Total $1.662,000 
lo cual equivale á un beneficio bruto 
de 16% por 100 sobre el capital de 
$10.000,000. A ese beneficio habr ía 
que agregar el que obtuviera el esta-
blecimiento en otros negocioa, pues se-
gún la base segunda se le autoriza 
para que haga *'todas las demás ope-
raciones mercantiles propias de los 
Bancos"'. 
Por grandes que fueran, nada habr ía 
que observar á las utilidades que rea-
lizara un Banco que viniese á satisfa-
cer cumplidamente nuestras necapida-
des, pues los beneficios que recibiría-
mos siempre serían mayores, y es lo 
que debe considerarse en estos casos, 
en los cuales es preciso proceder con 
alguna liberalidad, pues de lo contra-
rio no se consigue n i poco n i mucho. 
X i oreo yo que sea grande ese beneficio 
bruto de diez y seis y cinco octavos por 
ciento, aun cuando se aumentase con 
el de otras operaciones; lo inadmisible 
es que el Gobierno tenga que contraer 
un compromiso que pueda traerle tan 
serias dificultades y al país tan g ran-
des perjuicios. No vale la pena, como 
dice el proverbio, saltar de la sartén 
para caer eu las brasas. 
Nada se dice en el proyecto acer-
ca de los depósitos que reciba el Ban-
co, y, dado el carácter de la insti-
tución, algo debería decirse respecto 
de los valores en que deberán invert ir-
se y de la reserva que deberá mante-
nerse para atender á los cheques ó gi-
ros de los depositantes. 
Soy de usted atento s. a. 
FIDEL G. PÍBRRA. 
Febrero 24 de 1906. 
D i g n o d e l o a 
Heme enterado, casualmente, de que 
el Consejo Provincial de Pinar del Río 
se propone consignar en sus Prespnes-
tos, á partir del próximo, cantidad su-
ficiente para subvencionar á cuatro jó-
venes vueltabajeros, que vayan á Eu-
ropa, á ganar en buena l i d un t í tu lo 
científica cada uno, y vuelvan, pictó-
ricos de savia, saturados del espíritu de 
la civilización, al seno de la Patria. 
Serán cuatro becas: dos de ingenie-
ros agrónomos, una de ingeniero c iv i l , 
una de veterinario. 
E l intento merece alabanzas. Parte 
de lo que pagan los piuareños para 
sostener un inútil organismo, volverá 
á la región, eu forma de elementos de 
sólida cultura. 
Los vueltabajeros estábamos muy 
quejosos del Consejo. Los contribu-
yentes pagan crecidos impuestos, para 
que vivan nueve empleados, donde 
has. ar ian cinco, y para que se repartan 
24 m i l pesos doce señores Consejeros. 
Y para el progreso intelectual de la 
provincia, n i una peseta. Ahora, si-
quiera se abren risueñas perspectivas 
á cuatro estudiosos, y sonríe á cuatro 
honrados hogares la esperanza de me-
jores días, r 
La idea pide imitadores. E l Conse-
jo, que no tiene la culpa del err or 1 
gal á que debe su vida, quiere hacer 
algo de provecho al fin; contribuir, de 
algún modo á elevar el nivel moral del 
pueblo. Y emplea un recurso eficaz. 
Es indispensable que nuestros jóve-
nes viajen. Americanícese nuestra v i - : 
da comercial, nuestras iuatitucioues, 
nuestros hábitos familiares, todo lo 
que se quiera; pero europeícese nues-
tra ciencia. E l gusto art íst ico está 
más allá del Atlántico. La agronomía 
está en Bélgica y Holanda; la arqui-
tectura en París , Londres, Roma. No 
salen Pasteurs del Cuerpo de Veterina-
rios, sino allá, en el mundo viejo. Va-
yan á ese mundo algunos cubanitos, 
mientras tantas docenas de ellos no pa-
san del Potomac y el Hudson. 
Así vendrá la armonía, y el engran-
decimiento intelectual será. 
K! Japón lo lia hecho así, y el mun-
do contempla atónito á esos hombreci-
llos de cetrina tez y plegados ojos, cu-
yos militares han estado en Westpoint, 
cuyos marinos conocen el idioma de 
Nelson, cuyos educadores provienen 
de Alemania y cuyos médicos oyeron 
inolvidables enseñanzas de los labios 
mismos de Charcot ó Dujardin-Beau-
metz. 
Acabo de leer también que el A y u n -
tamiento de Guaue ha acordado costear 
la carrera á otro joven, supongo que 
nacido en la región vueltabajera. 
Y envío mi apláiiso al más occiden-
tal de los Municipios cubanos, que tal 
lección de civismo y amor al pa í s ha 
dedo á sus congéneres. 
Fuerza es confesarlo: en lo general, 
nuestras Corporaciones populares viveni 
despreocupadas en lo absoluto de la 
que con el progreso mental se relacio-
na. 
E l Gobierno sostiene escuelas é lus-
titutos; la Universidad, honor de la 
República, l lena.á conciencia su labor 
nobilísima. Pero el pueblo, el sobera-
no del sufragio, padres y vecinos, los 
que viven en más contacto con laa 
hondas lacerias del organismo social 
y más interesados debieran estar en h» 
obra educativa, se encojen de hombros, 
satisfácense con lo poco que tienen, no 
secundan la generosa labor. 
A los padres más infelices por su ig-
norancia, hay que llevarlos al Juzgado 
Correccional. Los Ayuntamifnto.s que 
se creen más democráticos y progresis-
tas, no disnonen jamás df un nevo para 
pensionar á un talento, en tanío dila-
pidan miles, y sacrifican á turbios ne-
gocios el sudor de las clases traba.¡adoras. 
Recuerdo que en nuestra época de 
mayor atraso y más condenado régimen1 
político, cada Municipio costeó la edu-
cación de un alumno en la Escuela Nor-
mal. Y veo por ahí pedagogos, casi loa 
únicos que tenemos, y veo alguno que 
otro médico, ingeniero y abogado, de 
pobrísimo origen, que serían a lhamíes 
ó agricultores, si su pueble no les hu-
biera puesto en condiciones de educarse. 
Hoy, con República, con tanto cuba-, 
nismo, tanto alarde patriótico, y tanto 
vociferar virtudes que no se conocen, 
aurje de las escuelas pilblicas una inte-
ligencia privilegiada y, si su familia no 
cuenta con recursos para enviarlo á la 
Habana, ella se atrofiará en el prosaís-
mo de un rudo oficio, ó se prost i tu i rá 
en la atmósfera fatal del parasitismo, el 
peor de los vicios de la polí t ica al uso. 
Da lástima ver tantos ensueños des-
truidos, tantas energías malogradas, 
tantos tiernos talentos condenados á 
obscuridad y miseria. 
Podr ía disculparse á nuestros Ayun-
tamientos todo lo malo que hacen, si, á lo 
menos, cada uno de ellos subvencionara 
á un niño pobre; si completaran ellos 
J 
mn11 Los que fueron á las carreras de automóviles, los que asistieron a los festejos de Mrs. Longworth, los que asistieron á las fiestas de 
la patria y, á. las fiestas de carnaval, á todos los touristas que hoy 
nos visitan, y á la mayoría de nuestros habitantes, con la grau plu-
ma, con la sin igual pluma Ideal de Waterman, en el bolsillo. 
Es la pluma tintero, realmente Ideal, la pluma Tdéál'dé Wa-
terman. 
Y se vende siempre en la librería 
E N T R E H A B A N A Y COMFOSTELA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
B O Y A L A S O C H O ; Enseñar al que no sate. 
A la8 n u e v e : Los Artilleros en Campaña. 
2001 8 F 
E l c ierre de 
Ponemos en conocimiento de nuestra numerosa clientela, 
que ett los días festivos no podemos vender nada ni llevar cn-
^rgos á domicilio, respetando con esto las órdenes de nuestro 
^ n í s i m o Alcalde y para dar, á la vez, algunas horas de des-
anso al dependiente que trabaja durante seis días. 
Aprovechamos esta ocasión para manifestar qne hemos re-
^'mlo los últimos modelos en calzado de todas clases para séfio-
•'S caballeros T niños, y <iue, como siempre, detallamos con 
ni1 pequeñísima ganancia. 
f ^ D a m o s sellos para regalos de la g r a n Compañía f u í c r n a -
LA OPERA.-PELETERIA 
La fabrica de camas y bastidores LA COM-
PETIDORA, de Ramón Portas, Angeles n ú -
mero 15. Se realizan 1.509 camas de lo más 
moderno en hierro y madera, desde $5 hasta 
^2i-20, Wo lo oividen. Angeles n. 16. 
620 < '¿8-1? 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio -para banquetes. 
E N G L I S H SPOKEN. 
C276 a t F 2 
CS16 28t-S f 




filis v Hernias ó aue-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 •de3a) . . 
49 H A B A N A 4 9 
DR. CASTÍNEIRAS 
C U R A D L A TISSS 
P U L M O N A R 
Y ENFERMEDADES CRONICAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Telefono 538. 
1325 
Consulta de 2 á 1. 
t y m 78 y 78 2713 
\m íummuumm 
EL PASAJE, Zulueta 32. entre Obrapía y 
Teniente Rey, necesita local para colocar u11 
diluvio de géneros blancos de hilo, bordados 
A mano, (vestidos, sábanas, paños de mesa, 
etc., etc.) y hace con tal motivo nuevas reba-
jos en camisas, pantalones, etc. Desde hoy 
camisas de Irlanda á 75 cts. plata.—Medias, 
calzoncillos, pañuelos por docenas 6 medias, 
eon descuentes, seefún cantidad. Los precios 
son fijos y en la moneda que en cada artículo 
ge expresa. 1(>52 alt t lü-lF 
ájDreciosde fáMca. ; 
Si está V. á bien con sul 
dinero y quiere comprar un' 
buen 
A r n é s 6 una buena 
r a 
de calidad superior y por mó-
dico precio, pase por 
¡at 
E 
Habana 8 5 , 
y conseguirá lo que desea. 
Hay en existencia todo lo 
que pueda desearse en Tala-
bartería. 
c 379 do. 15 F 
T A R J E T A S • D E • 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o IJ e l egan t e q u e se h a v i s t o h a s t a e í d i a * a p r e e t ó 9 m w y r e l t m i , l i s 
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» acción del Gobierno, cuidando de la 
flucación del alumno más aventajado 
!e las escuelas locales. 
Gratis es la enseñan/.a primaria; ba-
jita la instrucción universitaria. Pero 
Sí y todo; hay familias muy pobres que 
lo pueden mandar al hijo al Instituto, 
|(ie no pueden pagar las matrículas, 
me ven con dolor cómo se cierran á la 
mtusiasta criatnrita los caminos de la 
lloria y el provecho. 
Así ganan títulos todos los hijos de 
bs acomodados, inteligentes ú obtusos. 
Uí mueren olvidados naturales talen-
bs provincianos. 
Es preciso haberse sentido en la ni-
(ez con ansias de engrandecimiento, 
laber tenido ardimiento y fuerzas pro-
fias para disputar sus lauros á la Fama 
• por carencia de recursos pecuniarios, 
íaberse sentido languidecer, y morir de 
tíd horrible, la sed del saber, entre v i -
ntas de madera y palillos de tabaco; 
is preciso haber visto repetida la mal-
lición cruel, de una generación á otra 
leueración, para compiender toda la 
ímargura de los padres que quieren 
iducar á sus hijos y no pueden, toda la 
ínsiedad y toda la tristeza de los jóve-
les que quieren dignificarse, y se les 
istorba el paso, poniendo obstáculos do 
üiseria en su difícil senda. 
Haced algo, Ayuntamientos cubanos, 
laced algo por los hijosde los míseros; 
tcstituid algo á vuestros explotados. 
J. N . AKAMBÜEU. 
Ir.Dlrector del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy Sr. mío: En la edición de la 
íarde del 24 del corriente he leído la 
tarta que han dirigido al Sr. Presiden-
le de la Comisión permanente de la 
Liga Agrarialos Sres. A.Galindez y 
fle Matanzas. Ruego á Vd . dé publici-
flad á la adjunta carta, favor que sabrá 
Igradecer su atto. y S. S. 
LORENZO DE IBAERA. 
Jovdlanos, Febrero 26 de 1006. 
Sr. Presidente de la Comisión Per-
taanente de la Liga Agraria. 
Habana. 
Muy Sr. mío: Los Sr^s. A . Galindez 
Jr |C*. solicitan según carta publicada 
en la edición de la tarde del DIARIO 
DE LA MARISA el 2t del actual, pro-
tección para la industria azucarera; pe-
ro debí;» concretar, sin perjuicio á 
"Coloiv . que bastante castigados es-
tán con oa precios que rigen. La boni-
ficación de los fletes de leña, azúcar, 
tiro de cana y demás que so solicitan, 
fcolo bonifican al industrial, sin que el 
"Colono" reciba beneficio alguno en 
esas rebajas. 
El mes de Enero, debido á las aguas 
de Diciembre,la graduación dsl guara-
po habrá sido baja, pero después de los 
trios de Febrero, la caíia está madura 
y la gradnuc.ón B actual del guarapo 
es buena, y el rendimiento no puede 
ser malo, dotule se administre bien y 
las casas de "Calderas'' están bien 
aperadas. Los industriales que no están 
á la altura de los adelantos del día, 
que mejoren sus maquinarias de moler 
y sus aparatos de elaborar, que con 
trapiche de moler horchata, no se pue-
den hacer milagros. 
De V'd. atentamente. 
EL GUAJIRO DE BEMBA. 
Jovellanos, Febrero 26 de 1906. 
i l l í i l i i i i 
Por el capitán interino de la Esta-
ción de Regla Sr. Sainz de la Peña, 
fueron detenidos ayer, y presentados 
al Juzgado de Instrucción de Gnana-
bacoa, los blancos Marcos Capaz Qui-
fíones, vecino de la calle de Céspedes, 
numero 69, y Francisco López Gómez, 
sin domicilio fijo, por haber tenido no-
ticias que dichos individuos habían to-
mado participación en el asalto del 
cuartel de la guardia rural de dicha 
Vi l l a , acompañando la partida después 
hasta fuera de la población, y regre-
sando ellos más tarde á su domicilio. 
Los detenidos, que ingresaron en el 
Vivac Mnnicipal de Guanabacoa, ne-
garon dicha acusación. 
Ayer tarde, fué detenido también el 
mestizo Nicolás Giral (a) Moboa, ve-
cino de Mart í , número 53, en Regla, 
por aparecer complicado en el alza-
miento y hechos ocurridos en la ma-
drugada del 25 en Guanabacoa. 
E l detenido quedó á disposición del 
Juzgado competente. 
En poder de don Joaquín Oller, ve-
cino de Regla, fué ocupado un sombre-
ro de castor propiedad del blanco Wen-
ceslao Amayo, quién se asegura se en-
cuentra en unión d é l a partida levanta-
da en armas, que capitanea el policía 
Miranda. 
Oller informó á la policía de que en-
contrándose en la noche del 21 en el 
mercado de Regla, se le presentó Ama-
yo, quitándole el sombrero de j ipijapa 
que tenía puesto y dejándole el ocu-
pado. 
Dos vigilantes de policía de la Esta-
ción de Regla y el blanco Miguel Ol i -
•er González, conductor del carretón 
núm. 589 de la recogida de basuras, 
hicieron entrega en dicha Estación de 
dos bandoleras de enero, una amarilla 
y negra la otra, con IOS cápsulas y tres 
mosqnetones porta tercerolas, cayos ob-
jetos fueron encontrados en el barrido de 
y ulí 
L * única que es el asombro de sus colegas. 
Por que dá 
Cinta Liberty cuarta de ancho, á 35 cts. 
Guantes cabritilla en colores y perfecto es 
tado á 75 cts. par. 
Basos de seda de todos colores á 25 cts 
NEPTONO T CAMPANARIO 
Aceptamos encargos por correo. 
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la basura de la calle de Adriano esqui-
na á Agramoute. 
Uua de las bandoleras es de la pro-
piedad del teniente señor Saiuz de la 
Peña, que le había sido robada el día 
24, y la otra del moreno levantado, jefe 
de la partida alzada en armas. 
Probablemente hoy saldrá en perse-
cución de la partida que capitanea el 
expolicía moreno Ramón Miranda, el 
capitán de la 11* Estación señor Rave-
na, el que llevará á s u s órdenes fuerzas 
de policía de á caballo. 
Siguen recibiéndose en el Gobierno 
Provincial telegramas de adhesión y 
de protesta- que acusan tranquilidad 
completa en la provincia. Los agentes 
de la policía especial del Gobernador, 
destacados en los pueblos donde pudie-
ra ocurrir algún movimiento sedicioso, 
telegrafían en el mismo sentido. Esta 
mañana se decía que la guardia rural, 
en un encuentro que tuvo con la parti-
da, le había hecho cinco muertos. Ofi-
cialmente nada se sabía en el Go-
bierno. 
A OPERAOIONFS 
Ha salido á operaciones como Jefe 
supremo de las fuerzas que combina-
damente persiguen á los alzados, el co-
ronel de la Guardia Rural señor Ava-
les, con cuyo señor van también para 
auxiliar á las fuerzas por ser muy co-
nocedores del terreno donde se supone 
que los alzados se ocultan, el general 
Regó, el coronel Lima y el capitán de 
la policía municipal señor Ravena. 
SIN NOTICIAS 
A la hora que nos retiramos hoy de 
Palacio, continuaba la {Secretaría de 
Gobernación sin tener noticias de los 
a Izados de Guanabacoa. 
EN PALACIO 
El Gobernador provincial Sr. Núñez 
estuvo hoy en Palacio á dar cuenta al 
Jefe del Estado, de que en la provin-
cia de la Habana reina la tranquilidad 
más completa. 
LA "ZAFRA 
La exportación de azúcares hasta el 
.0>1 de Enero, por Guantánamo, ha sido, 
la siguiente: 
10,014 sacos de 320 libras. 
Las existencias en igual fecha, eran: 
35,513 sacos con igual peso que las 
anteriores. 
En igual fecha del año 1905 se ex-
portaron: 62,150 sacos y guardaban en 
almacén: 31,138. 
COMPLACIDO 
Habana Febrero-26 de 1906. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy Sr. mió: 
Con paciencia he venido sufriendo 
los ataques injustos que día tras días me 
ha diri j ido uua parte de la prensa de 
esta capital, que inconscientemente se-
cunda los planes de seres pocos escru-
pulosos, en cuya amistad fian los que 
aceptan como buenos sus malos infor-
mes, sin que se me ocurriera protestar, 
pues abrigaba la esperanza de que al 
cabo la verdad se abrir ía paso y com-
prenderían mis gratuitos detractores 
que se abusaba de su buena fe. Se ha 
tratado de herir, no mi personal repu-
tación, que poco importa á los instiga-
dores de esos ataques, sino el crédito 
del "Hotel Miramar" de que soy úni-
co y exclusivo dueño, en el que no tie-
ne parte persona alguna, persigniendo 
como finalidad la clausura de ese es: 
tablecimiento que me propongo sea eu 
breve, orgullo de la Capital de la na-
ción cubana. 
Más bien por esa misma parte de la 
prensa habanera, he quebrantado mi 
propósito y me dirijo á Vd. , para ha-
cer constar que en el *'Hotel Miramar"' 
no se ha jogado antes, ni después de 
su ampliación, y más aún, que no se 
jugará, sencillamente porque á mí más 
que á nadie le interesa que siga siendo 
lo que siempre fué: una casa honrada. 
Deseo también hacer público, que 
con la única persona que mantengo re-
laciones de interés es con Mr. Ed. 
Bouse, Presidente de uThe Metropo-
litan Tuoí Association" de Kew York, 
para llevar á feliz término el proyecta-
do Hipódramo, asunto como se com-
prenderá ageno por completo á la mar-
cha del hotel. 
Sépase que he dado instrucciones á 
misempleados para que á todas horas 
del día y de la noche muestren los de-
partamentos del hotel á todo el que lo 
desee. 
Termino señor Director, significán-
dole que recibiría un verdadero placer 
si se sirviera personalmente, ó por me-
dio de uno de sus ilustrados redactores, 
comprobar cuanto dejo dicho. 
Dándole las gracias por la inserción 
de las precedentes líneas se ofrece á 
Vd. , atto y s. s. q. s. m. b. 
W . F. BUUBRIDGE. 
"líMolOGIA. 
Está de daelo Manolo A b r i l . 
E l joven y distinguido abogado, 
compañero queridísimo de redacción, 
ha recibido desde Burgos la triste ó 
inesperada noticia del fallecimiento de 
su bella, buena y virtuosa hermana la 
señora Elena A b r i l do Martínez. 
Comprendemos el pesar del hermano 
amantísimo y le enviamos con estas l í -
neas nuestro testimonio de dolor. 
Han fallecido: 
En Guanajay, la Sra. Cecilia Her-
nández y Morales. 
Kn Güira de Melena, la Sra. Eva 
Sánchez Chabau cío Rodríguez. 
En Manzanillo, la Sra. Eusebia H u i -
dobro, viuda de Ríos. 
En Lajas, D. Ramón Horta Galindo. 
En Remedios, la Sra. Antonia Duyós 
de Patiño. 
En Camagüey, D. José Ramón de 
Que.sada Quesada. 
En Santiago de Cuba, D. Agust ín 
Valdés Colón. 
m m VARIOS 
E L PADRE SUMALLA 
Esta mañana estuvo en el Palacio 
Episcopal, á despedirse del I l tmo. se-
ñor Obispo, el Reverendo Padre Suma-
lia, Rector de las Escuelas Pías de Gua-
nabacoa, que se embarcará esta tarde 
para España. 
PARA ORIENTE 
Anoche salió para Santiago de Cuba, 
por el Ferrocarril Central, el ingeniero 
de Obras Públicas, don Joaquín Cha-
lous. 
EL DIQUE 
Ha subido al dique el vapor inglés 
uPriuce Ar thu r " , de 2,040 toneladas, 
para reparaciones. 
A DESPEDIRSE 
Ayer tarde visitaron al Secretario de 
Agricultura lo^ señores M. A. de los 
Santos Díaz F.iho y Samuel Pontual 
Junier, miembros de la Comisión Bra-
sileña de Esludios Agrícolas, con obje-
to de despedirse para su país y darle 
las gracias por las atenciones y defe-
rencias de que han sido objeto tanto en 
los centros oficiales como en las fincas 
particulares que visitaron en Cuba. 
Los comisionados le entregaron al 
doctor Gabriel Casuso una lista de las 
corporaciones agrícolas más importan-
tes del Brasil. 
SOLEMNES HONRAS 
Las honras que se celebrarán en la 
Iglesia del Espír i tu Santo, á las ocho 
de la mañana, por el descanso del alma 
del Sr. D. Francisco Pérez Rivas, se 
efectuarán el día 1? de Marzo, en vez 
del 28 del actual, como equivocada-
mente apareció anunciado. 
CUERPO DE BOMBEROS 
DE LA H A B A N A 
Orden del día 27 de Febrero de 1906 
Autorizado por el Sr. Secretario de 
Gobernación y por el Sr. Teniente Co-
ronel Primer Jefe del Cuerpo de A r t i -
llería de la República, de acuerdo con 
lo resuelto por el Comité Directivo de 
este Cuerpo, á propuesta del Jefe que 
suscribe, he nombrado al Capitán de 
Arti l lería Sr. Eduardo Pujol y Comas, 
Jefe Instructor de Táctiea del Cuerpo. 
El Jefe referido tendrá la categoría 
de Tercer Jefe del Cuerpo, y como tal, 
será reconocido por toda la fuerza á 
mis órdenes. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento. 
El Primer Jefe, LxUa de Zúñiga. 
i t a v i m i c H t d I t a r í t i a » 
E L EXCELSIOR. 
Esta mañana fondeó en bahía el vapor 
americano "Excelsior", procedente de 
New Orleans, con canja y pasajeros. 
E L O L I V E T T E . 
El vapor correo amerieano "Olivette" 
entró en puerto hoy procadente de Tam-
pa y Cayo Hueso, con carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L GUSSIE. 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto esta mañana, proceden» 
te de Tampa y Cayo Hueso, con carga y 
pasajeros. 
E L M A N U E L CALVO. 
Procedente de Veracruz entró en puer-
to hoy el vapor español "Manuel Calvo" 
con carga y pasajeros. 
E L H A L I F A X . 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
hoy, á IHS de la mañana, el vapor in-
glés "Halifax", procedente de Cayo 
Hueso. 
E L MATANZAS. 
Con carga de tránsito entró en puerto 
esta mañana el vapor americano ''Ma-
tauzas", procedente de Tampico. 
E L MEXICO. 
E l vapor francas "México" salió ayer 
para Veracruz, con carga de tránsito. 
CAÑADO. 
El vapor americano "Excelslor" ha 
importado de New Orleans, para .T. P lá 
y C* 1 caballo, para Likes hrnno. 104 to-
ros, y para F. Wolfe 6 vacas, 7 crías, 11 
añojos, 28 muías y 8 toros. 
EL TIEMPO 
- * 
fíahaiw. Febrero 2C> de 1906. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos pobre el estado 
del tiempo durante el día de aver: 
lIMáxi Mín'Med H i 
Termómetro centígrado.., 121.4 17.3̂  20.S 
Tensión del v a p o r do 
agua. m. m !15.6913.6414.66 
Humedad relativa, tan-
to p g j 86) 68 77 
Barómetro corregido í 10 a. m. 763.23 
m. m ( 4 p. m. 761.43 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 2.5 
Total de kilómetros 225. 
Lluvia, m. in Q.O 
Aceite de Coco Reñno 
(LA FUNDADORA) 
para toda clase de maquinaria; es la mejor y la más bañil a. 
La gastan los Ferrocarriles, Tranvías, Ingenios, Tailcres, Fá-
bricas de Jabón, etc. 
Se vende en las Ferreterías; y el deposito general en 
Muralla 44.—S. Díaz y C o m p a ñ í a . 
S E LA GUARDIA RURAL 
Lid ia de gaílos. 
En Jobo Dulce (Oriente) fueron deteni-
dos cuatro individuos que se entontraban 
lidiando gallos. 
El juzgado conoce del hecho. 
Maltra to de obra. 
Ha sido detenido y entregado al juez 
de Calicito, un individuo nombrado Fran-
co Imasuel, acusado de haber maltratado 
de obra á Fermín Molina. 
Lesiones. 
En Melones (Oriente) ha sido detenido 
Claudio Pupo, por lesiones á Juan Gon-
zález . 
Por amenazas. 
Ha sido detenido en Benán (Oriente) 
Carmelo Cainacho, por amenazas á J o s ó 
Monterior. 
A l detenido se le ocupó un revólver. 
Presentado. 
Se ha presentado al juez de Aguada de 
Pasajeros, Gregorio Alverez que dió 
muerte el día 25 á Nemesio Pérez en la 
tinca C'onvento. 
Incendio. 
En Santa Lucía (Olivara) ha sido in-
cendiada una casa que se encontraba des-
habitada. 
El hecho se cree intencional. 
Por jugar . 
En Minas (Camagüey) fueron deteni-
dos cinco individuos que jugaban á la lo-
tería y á la ruleta. 
El juzgado conoce del hecho. 
Sin novedad. 
Hasta las diez, a.m., de hoy, no se tie-
ne conocimiento deque haya ocurrido 
novedad en el territorio de la Repdblica. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICUSJARIAS 
Tres individuos que sostuvieron una 
reyerta en la bodega de la calle del Car-
men n? 4, agredieron ayer noche al mo-
reno Cirilo Mira Casaveta, vecino de San 
Nicolás n- 194, infiriéndole una herida 
como de seis centímetros en la región 
costo-axilar derecha de pronóstico grave. 
Los individuos que estaban en reyerta 
fueron detenidos por el vigilante espe-
cial o? 7, y dijeron nombrarse Avelino 
Kodrígu z Vázquez, Francisco Martínez 
Valdés y Antonio Saco Uomínguez. 
El lesionado sospecha que su agresor lo 
fuera el nombrado Avelino. 
El señor juez de guardia se constituyó 
en el Centro de Socorros del segundo dis-
trito, tomando declaración al herido, y 
disponiendo el ingreso en el vivac de los 
tres deténidos á disposición del Juzgado 
del Centro. 
En el hospital "Mercedes" falleció del 
tétano el lesionado Antonio García, na-
tural de España y vecino de Trinidad 
núm. 2, en el Cerro. 
A causa de habérsele prendido fuego á 
las ropas que vestía con la llama de un 
fogón, sufrió quemaduras en casi todo el 
cuerpo la mestiza Estela Raquel Mediua, 
vecina de San Lázaro n" 71. 
También doña Blanca Gómez, vecina 
de Refugio n- 12, sufrió quemaduras le-
ves al acudir en auxilio de la primera. 
El hecho ocurrió en el domicilio de la 
Gómez. 
Ayer tarde tuvo la desgracia de caerse 
frente á la Beneficencia la n iñaSaraPots , 
de 7 años de edad, vecina de Aram-
buru níim. 15, causándose una herida 
contusa en el párpado superior izquierdo, 
de pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
El hecho es casual. 
María García Sánchez, natural de Es-
paña, de 16 años y vecina de San Lázaro 
núm. 283, fué asistida en el Centiro de 
Socorro del Segundo Distrito, de quema-
duras en la cara producidas por el ácido 
fénico, que se le derramó encima en los 
momentos de tomar dicho líquido, con 
propósito de suicidarse, por estar cansada 
de la vida. 
En la panadería establecida en Aguila 
357, .ueron decomisadas 60 libras de pan. 
El condueño don Antonio Sánchez Gar-
cía, quedó citado de comparendo ante el 
Juez Correccional del Distrito. 
En la mañanarte ayer, en una guagua 
de la línea de la Beneficencia, le hurtaron 
un reloj do bolsillo á don Francisco B. 
Hiques, vecino de la calzada del Prínci-
pe Alfonso núm. 25, ignorando quien sea 
el ladrón. 
En la calle de Cuba esquina á Riela, 
chocaron el coche de plaza núm. 1139, y 
el tranvía eléctrico núm. 133 de, la línea 
del Vedado, sufriendo dichos vehículos 
averias. 
El conductor del coche al ser lanzado 
del pescante se sesionó levemente. 
Pol ic ía de! Puerto. 
El vigilante Plata, de la policía del 
puerto detuvo ayer á petición del capí-
tán del vapor Carme/ina á Matías Parías, 
acusándolo del hurto de cinco claraboyas 
pertenecientes al buque, y las cuales ocu-
pó el segundo piloto debajo del Castillo 
de proa, dentro de un saco. 
Las citadas claraboyas están valuadas 
en la cantidad de $75 en oro americano. 
El Sargento Corrales de la policía del 
puerto levantó acta y dió cuenta al Juez 
de Instrucción del Este. 
Del muelle de Truffin le robaron al 
jornalero Francisco Valdés una cachucha 
de su propiedad, rotulado Cííia, que le 
tenía alquilada á Andrés Vidal. 
ESTADÔ  1^ IDOS 
Servicio de la Prensa Asociad» 
D E HOY 
L A CUESTION 
FRANCO-GERMANA 
San Petersburgo, Febrero ' i l . - - E n 
los centros oficiales considerase gra-
ve el asunto de Jas relaciones franco-
germanas. 
E l Embajador de una gran potencia 
europea l ia manifestado al represen-
tante de la Prensa Asociada, que á su 
ju ic io la guerra es inevitable y que 
realmente ya es tá decidida. 
El Embajador francés se muestra 
abiertamente pesimista respecto al 
resultado, y juzga la s i tuación muy 
cr í t ica . 
En Alemania, sin embargo, existe 
menos alarma y se descarta la proba-
bi l idad de un conflicto armado entre 
ambas potencias, y por ú l t imo el firo-
bierno ruso mi ra la cues t ión franco-
germana bajo un prisma más obscuro 
que ninguna otra nación porque pre-
veo grandes dificultades para la colo-
cación de sus e m p r é s t i t o s . 
Rusia es tá haciendo uso de toda la 
influencia de que dispone en Ber l ín , 
con objeto de impedir que Francia y 
Alemania lleguen á un rompimiento 
en la cues t ión de Marruecos. Ea act i -
tud de Rusia obedeco á las ú l t imas 
noticias que ha recibido de Paris, las 
cuales anuncian que el gobierno fran-
cés es tá plenamente convencido de 
que Alemania piensa persistir en sus 
pretensiones, basta el punto de pro-
vocar un conflicto armado. El gobier-
no a l e m á n rechaza la act i tud belicosa 
que pretende a t r ibu i r le Francia. 
Los ú l t imos despachos recibidos de 
Algeciras indican que p r á c t i c a m e n t e 
se lian perdido las esperanzas de que 
Frsncia y Alemania se pongan de 
acuerdo. 
E l Conde Cassini aunque repite sin 
cesar que la Conf erencia se rá infruc-
tuosa, espera que no se r o m p e r á n las 
hostilidades, y el conde De Wi t t e , 
part idario decidido de un convenio 
anglo-ruso, manifiesta que las nego-
ciaciones á este respecto es t án á pun-
to de comenzar en Londres y si se ob-
tiene el éxi to que se espera, las nue-
ras potencias agrupadas p o n d r á n co-
to á las ambiciones de Alemania. 
FJEBKE A M A R I L L A 
San José de Costa Jlica, Febrero 27. 
- - E l Gobierno ha sido n o t i ñ e a d o ofi-
cialmente que en Bocas del Toro se 
ha declarado la fiebre amari l la y ha 
decretado la cuarentena contra la 
procedencia de dicho puerto. 
E L MORRO CASTLE 
Nueva York, Febrero 2r.—Proce-
dente de la Habana ha llegado á este 
puerto el vapor Morro Caatle, de la 
l ínea W a r d . 
V E N T A DK VALORES. 
Neto York, Febrero 37.—Ayer, lunes, 
se vendieron en la Bolsa de Valor n de 
esta plaza, 845,600 bonos y acciones del 
las principales empresas que radicin en 
ios Estado* Unidos. 
ÜAÍ4A.S U15 OA.rtKt(> 
Flataespaaola.... d« 90% i 91 V. 
Oaldsrüla d« yj. 4 \)¿ V. 
Billetes tí. Espa-
flol de 4 X * 5 V. 
Oro americano l d 0 
contra espaftoL J ah 1Ub-* 109 p-
Oro amer. contra l x , 0 p 
plata española. | a 1J ^• 
Centenes á 5.80 plata. 
En cantidades,, á 5.81 plata. 
Luises „ A 4.68 plata. 
En cantidades., á 4.64 plata 
£1 peso a m e r i c A - ] 
no oa plata \ á 1-19 V. 
paflo'a I 
Habana, Febrero 27 de 1906. 
¡ secc ión Mereai í t lL 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén. 
335i3 manteca pura Sol, T N, $119< qt. 
300i3 „ ., „ T A, W4 qt. 
850 cts „ ,, ,, chicos. 115» qt. 
250ciLi l7 1b. ,. ,, „ | l3 50qt. 
225 c\ li[ 7 Ib. ,. „ „ $14 qt. 
ISO OI Li 3 Ib. „ ,, ., $15 qt. 
35 ters. jamones Pierna Melocotón, tl6.75 qt. 
40 ,. Pie Nic Cereza, f 12.75 qt. 
25 cj chocolate tipo francés, flO q t 
100 tías, manteca artflcl. Famosa, $3.25 q t 
2000 si afrecho, SI.60 qt. 
100 Bt aceite algodón, f S qt. 
200 8 [ harina V\ núm. 6, fS.50 s. 
289 8 ( ,, La Iberia, $6.75 s. 
100 si arroz Canilla 1!, $3.80 qt. 
109 si ,. Semilla lí, $2.85 qt. 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERA.N. 
Marzo V.—Juan Porsas. Barcelona f OIOÍUI 
„ 1—Ida, Flverpool. 
„ 2—Coronda, Bueno? Aires. 
„ 3—Monsorrat, Cádiz y eaoaUw. 
,, 5—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 7—Niceto. Liverpool. 
„ 12—Pío I X . Barcelona v escala?. 
SALDRAN 
Febro. 28—Manuel Calvo, Cádiz y eses. 
„ 28—Halle, Bremen. 
Marzc 3—vtonterey, New York. 
5—Yucatán. Progreso y Veracruz. 
j , 6—Vigilancia, New York. 
„ 6—Ooronda, Buenos Aires. 
C O L M E N E R O S 
MIEL Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
BARRILES PARA MIEL: Les podemos ofrecer el mejor envase en plaza á igual ó rae-
nos precio que nuestros competidores. 
EFECTOS DE APICULTURA: Tenemos el más grande y el único completo surtido 
en toda la Isla. Víanlarao^ catálo»'» ^ratn, ea iuglái > e i o i á >1. Precio! d-> fíorloa. 
B. STTEVENS &CQ. N 
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OFICIOS 19. 
a l t 
APARTADO P54. HABANA. 
15-F 
de Idiomas, Taqu ig ra f í a y Mceanoírraf ia . 
D8RECTOR: 
15t-21 
L U I S B- C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se oueden adquirir en essa AcadaaiU, l o i conosituieotoi d e l » 
Aritmética Mercantil v Teneduría de Libro i . 
Clases de 8 de la raaüaua 4 yjá da la uoaha. —Se admiten interno?, medio internos, tsr* 
ció interno* y externos. 1962 '¿b7F 
PUERTO DE_U HAB^A 
BUQUES DE TRAVE3U 
ENTRADAS 
Día 26: 
De Nueva Orleans, en 2 días, vp. ^ p 
»ior, cp. Hopner, ton. 3529, con car» ^ 
pasajeros á M. B. Kir.sbury. " y o } 
De Tampa y Cayo Hueso, en S horas »n 
Olivette, cp. Turner, ton. 1678. con o»; 
pasajeros á O. Lawton Childs v Cn 6ay j  a u. i^ i  'bil   n 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas n 
tiussie, cp. Hansen, ton. 998, con rP" ai11, 
nasajeroa á J. Me Kay. argay 
De Veracruz, en 8 días, vp. esp. Manuel r 
ep. Castellá, con carga y pasajeros 4 uVo 
nuel Otaduy. JcrosaM», 
De Tampico. en 4 días, vp. am Matan?», 
pitan Miller, ton. 3094, de tránsito á ? 8" 
y Comp. ^Ido 
De Filadeltia. en 7 días, vp. ing. Fright of r-
sen^cp.^Gregor, ton. 2375. con earbón á l[ 
Do Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ins X J . V C 
cp, Flliá, ton. 187Ó, con carga y TSÍTH 
áG. Lawton Childs y Cp. Fa!!aJeroi 
SALIDAS 
Dia 26. 
Mobila, gol. ing. Annie M: Parker. 
Filadelfia, vp. alm. Guc Heil. 
Caibarién. vp. danés Norden. 
Veracruz, vp. francés México. 
Pascagoula, gol. am. Persis A. Colwell. 
Dia 27: 
Cayo Hueso y Tampa, en el vp. am. OI'vettB 
Nueva York, vp. am. Esperanza. * * 
Mo7Ímiento_de pasajeros. 
LLEGADOS 
De Buracos y Vigo en el vp. franc. México-
Sres. M. Lembine y 2 de fam—61 de tercer 
clase y 26 de tránsito. a 
De Tampa y Cayo Hueso en ol vp. am Gn 
síe: ' a' 
Sres. F. Saladrigas—A. San Román y 2 di 
fam—Susana Galban—F. Spinola—F. líom». 
güera—J. Valdés—Margarita Rizo—A. Cabra 
ra v 4 de fam—F. Acosta—O. Pino y 3 de fan" 
F. Lazo—J. Diaz—tí. Costamuzco—Guillei-n^ 
y Alfredo Morales-F. Boy-J . Diaz-J. * 
—Marcelina Laca—G. Fernandez—J. Mava 
M. Carrillo—P. Blanco—20 touristas. 
De Tampa y Key West, eu el vap. american» 
Olfvette: 
Pcter Rodríguez—Enrique Llanes—B. U 
Cerda—Justo Perdomo—Leandro Estrada.—A. 
C. Montenesro y Sra.—A. M. Calzada—M. R .̂ 
mírez—R. Menéndez—T. Arango—R. R] 
vín y Sra.—Juan Perdomo—Gil Pérez—Gabino 
Hernán—Antonio Vega—Manuel Regó—P(o 
Menéndez—José M. Llenes—D. Geovani y se. 
ñora y 71 touristas. 
De Key West y Miami. en el vap. inglés H». 
l i fax: 
Rafael Samburo—Jacinto Pozo—R. Lorenw 
—Pedro Rodríguez Fernando Cobo—Julio 
Parosa—Mapuel y Federico Calvo—Guillerm» 
Santana—Bernardo Rodríguez y 138 toaristaa, 
De Veracruz, en el vap. esp. M. Calvo: 
Emilio Herrera—Angela Veraun—Carmen 
Mola—Pedro Paleu—Georgina Calves—Toribio 
García—Ildefonso Dogal—W. C. Pérez—Rlcar* 
do Hernández—Amalia de Allaneda—Agusfla 
del Valle—Agustín Cortea—S. Estrada—Mer-
cedes Costea—Luis Costea—Antonio Boyer— 
María Torres—Ana M. Boyer—Enrique Ord y 
11 de tercera clase. 
De New Orlean», en el vap. am. Exoeisior: 
J. de Sato y 1 de fam. y 52 touristas. 
SALIDOS 
Para Veracruz en el vp. franc. México: 
Srep. Valentín y Jorge Muñoz—María Luí» 
Rosetti. 
Para Cayo Hueso y Miami en el vap. inglé! 
Halifax: 
Sres. Félix Vázquez y 173 touristas. 
Buques con registro aloierto 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Otaduy. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Mobila, vap. ing. Prince George, por Luis V. 
Plaeé. 
Nueva York, Cádiz y Baroelona, vp. esp. tUf 
nuel Calv , por M. OtBduy. 
Nueva York, vap. cub. Bayamo, por Zaldoj 
• Comp. 
Aperturas de registro 
Hamburgo y escalas, vía Coruña, vp. alm. Ai-
bi.ugia, por Heilbut y Rasch. 
Buques despachados 
fiiladelfia, vp. alm. Gut Heil, por B. TrufinJ 
Como. 
Con 750,000 galoaes miel de purga. 
E . P . D. 
Vinia ie LeMo 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro y media de la tarde 
de hoy, los que suscriben rué-
.ean á las personas de su amis-
tad concurran á la casa mor-
tuoria. Infanta núm. 60, pa^ 
acompañar el cadáver al ce-
menterio de Colón. 
Habana 27 de Feb. de 1!>06-
Eduardo, Mario, Alfredo, y René 
G. Lsbredo y Arango-Felipe Ara" 
go Lámar—Gustavo E3Coto-tt«uuJ 
Roberto y Gastón Arango y Soiar 
Oscar y Octavio Lámar y Salo*on 
—Doctor Francisco Cabrera y °** 
vedra. 
JVb se reparten 
Sección de Recreo y Adorn0 
SECRETARIA gtfM 
Competentemente autorizad» 8 , brar «J 
por la Junta Directiva, -ico^^i;, , aso^V. 
tro bailes de disfraz para los t>™'- efecto1" 
y una matinée infantil que /enar» entr9ni 
días 2ó y 27 del corriente y ̂  1 ioS bail£S ew 
las puertas se abrirán á las 5 y • 
pezarán á las 9. , ,.„i.=fl son 
Las reglas que han de obsen ai 
guientcs: „,„.,<! aue d0" 
1? No se admitirán compar3ab 4 
formadas do a ñ o r e s as001!^-uitar P ^ i 
2? Es de absoluta necesidad q™ Corülsit>* 
pletoel antifaz ó careta ante 1 
ol gabinete de reconocimiento.^ ^ tod»^. . í  i ifi.^- 4 a»^
Si Queda prohibida ^ e n £ f l a á*<:e%* 
cara cuyo disfraz no responda D0ÍoD o 
cultura de esta Sociedad, si" u 
10 ni calidad de socio. xo i li   i . j r de 41 La Comisión oodrá ^ ^ Í Q O O O ^ 1 
á toda persona que conaideie .e co^^ 
sin erplicaoión de n 1 " ^ ua2ianieDto o 
oreviene el artículo 13 del Regí 
•rada ^ ección. »,« á lfte"trl1« IftP1̂  5". Para tener derecho H i» 3ible.' 
qnisito, absolutamente i " ^ ^ ja í e ^ ' -qor 
sentaciói. d d recibo .dol mes a tü» ^ 
6̂  Los Sres. asociados ^ l / d o n * 
circunstancia tengan qno * baile*-^er* 
antes de la terminacjou ^ ^ Q Ü C * af,:^»* 1 
rán al efectuarlo de lw coI1Jlesllo de £ e* 
estampen en los recibos ei lideí 
cuyo requisito no tendrán v ^ 
tos de entrada. . , tendri'u»,)rir*5| 
NOTA.—E'-baile i n ú t i l 1 6 *e*°AA 
mingo de PIÑATA, 1 » ' ^ la ^ J i 
t„„ A^r, «1 hn. e enipe^r'1 ml\e ' _ l^s doco y el baile e M P ^ J d e bfu' 
No se admitirán en el saion 
¿nenores d« 4 años. .fo-iones eícepC 
OTRA:-No hay invitación. ^ 
cha del baile infantil. d ^ 6 . ^ f 
Habana 22 de Febrero ^ 
rio, Eduardo A. Lope»- » 
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PSEGÍTAS i m w m í i 
•n g —Pngará derechos. 
llhos conductores de tranvías solo 
Á t Á ü obligados á parar en las esquinas. 
Vn cuanto al máximum de personas ad-
¡íitidas en su plataforma, es medida 
discrecional. . . . i 
u j Desea saber si existe en la 
fsl'a un sargento licenciado del ejército 
español, cuyo grado sea anterior al 
bnyo. que data de 1855. 
l -Es tá mal dicho: habrán tandas. E l 
verbo debe estar en singular. 
C.—Los versos que me envía son 
de los que no valen el trabajo que cues-
ta enmendarlos. Carecen de medida, 
üe buen sentido, y de ortografía. 
^ X,—Si el ingeniero tiene t í tulo 
expedido ó revalidado por el Gobierno 
de Cuba, puede hacer valer sus traba-
jos en cualquiera provincia de la Repú-
g j , — ̂ Geisha es algo asi como 
bailarina ó cocotte en el Japón .—No 
he leido ninguna novela de Zamacois, 
gino algún cuento que me quitó las ga-
nas de seguir leyéndole. 
j£ o.—Desea saber la letra de la can-
ción titulada La PaUma Blanca. Si 
lilguien la tiene y quiere remitir una 
copia, se le estimará. 
A. S. 8.—Fonst, según nuestras no-
ticias, es campeón de espada del mun-
do. 
Cuenta.—En un baile de máscaras ó 
4e disfraces no creo indispensable el 
iMc para los que van de sala; pero si la 
D i r ^ t i v a ó Comisión del local lo im-
pone, üay que obedecer ó no ir . 
C. V.—En los formularios de recetas, 
cuando se dice partes, debe entenderse 
como unidades de peso, y si se trata de 
líquidos, claro está que se descuenta 
el peso del envase. 
J. B.—Las materias colorantes para 
los dulces, está mandado que sean de 
origen vegetal, y sobre este particular 
las Ordenanzas de Farmacia especifican 
la clase de materieas colorantes que 
pueden usar los conñteros. 
J. F.-—Desea saber cuantos túneles 
hay en la línea de Vigo á Pontevedra. 
Haga el favor de decírmelo quien lo 
sepa, para une me deje tranquilo el pre-
guntón. 
C. A. C.—Las velocidades de los tre-
nes expresos alcanzan 80, 100 y 120 
kilómetros por hora.—Un buen auto-
móvil de 80 caballos puede alcanzar 
esta velocidad; pero depende de la bue-
na construcción, del buen manejo del 
éhaufeur y del buen camino. 
JuvenaL—No sé la causa de las l lu-
vias frecuentes de este invierno; mas 
recuerdo haber leido que en la época 
de máximum de manchas solares, suele 
liaber mayores lluvias. Ahora estamos 
en dicha época. Muchas gracias. 
J. de B.—Para librarse de quintas 
hay que pagar 300 pesos plata. 
üna gallega.—Intangible es lo que 
no puede ó no debe tocarse. Así, por 
ejemplo, yo le dir ía á usted que el dic-
ccionario parece cosa intangible para 
algunos preguntones, y le aseguro que 
un diccionario se deja tocar y abrir por 
todo el mundo. 
J. B . — "Panóptico*' debe de signifi-
car algo que permite ver todas las co-
cas. Pan (todo) óptico (luz, vis ión) . 
F. ti.—Se dice enlosado, si es de pie-
dras ó losas anchas; embaldosado, con 
baldosas ó losetas; adoquinado, con blo-
ques de piedra; empedrado, con piedras 
de forma desigual; asfaltado, conb etón 
ó asfalto; entarugado, con bloques de 
madera ó tarugos; enladrillado, con la-
dr i l lo , etc. 
—Escribir céfiro suave es pleonasmo 
ó ripio muy en uso; pero sólo es cr i t i -
cable cuando se quiere fastidiar á un 
poeta. 
—Se dice en futuro querremos, y no 
querramos. E l presente de subjuntivo 
es queramos. La palabra in^r ín es agu-
da. Pero hombre, ¿por qué no se com 
pra usted una gramática de la Acade-
mia? ¿No comprende que por un peso 
que vale, podría usted evitar estas ja-
quecas al respondón? 
I 'na victima.—Cuando se deposita una 
cantidad en un Banco, es obligación de 
éste devolver la cantidad en la misma 
clase de moneda que le entregaron. 
E (1) 
Madrid, Agosto 20 de 1900 
Para la actual generación, el músico 
más fecundo, popular é inspirado en-
tre todos los maestros españoles, Ma-
nuel Fernández Caballero, es sólo el 
autor de muchas y muy aplaudidas 
obras. Para los que peinan canas, y tie-
nen memoria, y viven ó vivieron en 
Matanzas del año 64 al 72, es un profe-
sor de piano y al mismo tiempo un ins-
pirado compositor, que vivió largo 
tiempo en la gentil Yucayo, y á quien 
concedió.lauros inmarcesibles, por ma-
nos de la Avellaneda, aquel extinguido 
Liceo Artístico y Literario. Y para mí, 
es todas esas cosas y algunas más que 
valen tanto como ellas: un viejo y ex-
celente amigo de aquella edad en que 
no asomaba la nieve eu nuestras cabe-
zas ni faltaba la energía eu nuestros es-
pír i tus ; que por lo demás, jóvenes y 
viejos somos uno y otro, y ni para él, 
ni para mí, han huido las ilusiones que 
nos sonreían hace un tercio de siglo. 
Y siendo Manuel Fernández Caballe-
ro una gloria artística de España, á la 
que saluda Cuba con entusiasmo cuan-
tas noches ocupan la escena de Albisu 
Gigantes y Cabezudos, La Viejecita, E l 
Dúo de la A fricana, Campanero y Sa-
cristán y otras no menos bellas produc-
ciones de su peregrino ingenio, y por 
(l) Del libro M i Tierra de España. 
Y 
ende un amigo de hace tantos años, no 
era posible que pasara por Madrid, á 
la manera de relámpago, para empren-
der mi peregrinación por Cataluña, sin 
darle un par de abrazos, por cuenta y 
encargo de Modesto Jul ián, uno, por la 
mía, otro. 
Dos días hace que regresó de Panti-
cosa el maestro Caballero. Dolencias 
del estómago, que ya van calmándose-
Ueváronlo á ese lugar. Y" tuvo queapre, 
surar su vuelta, porque el Io de Sep-
tiembre inaugura sus tareas el teatro 
de la Zarzuela, de que es director ar-
tístico y empresario. ¡Qué alegría ex-
perimenté al verle! ¡qué satisfacción 
recibió cuando nos abrazamos! 
—Dicen que las amistades v i e j a s -
exclamó—se extinguen con el transcur-
so del tiempo. ¡Mentira! Viven recon-
centradas en lo más hondo del pecho, 
sin que se apague su fuego, y cuando 
surgen con el encuentro, son como el 
volcán. Loque resulta — agregó con 
fuego,—es que nos vuelven á la juven-
tud. 
—¿Pero acaso usted ha envejecido, 
don Manuel, porque tenga blancos el 
bigote y la pera de siempre, y no digo 
los pelos de la cabeza, porque cuando 
nos conocimos ya iban de viaje, la ma-
yor parte de los de usted, y todavía no 
retornan? Nó, usted es joven. \r si nó, 
que lo diga su música: esa frescura, esa 
vir i l idad, esos juegos con las dificulta-
des, que se vencen sin esfuerzo, son de 
un espíritu juveni l . . . Y ahora, después 
de los abrazos del amigo, reciba usted 
otro, maestro, por las coplas de Jesús y 
el canto de los repatriados en Giqanies 
y Cabezudos: se lo tengo guardado desde 
la noche que con lágrimas en los oios, 
que se han renovado cien y cien veces, 
oí por primera vez ese hermoso núme-
ro. Yo no he encontrado en ninguna de 
las obras escritas y representadas de 
treinta años acá, nada que exprese tan 
bien el amor á la patria querida, ñ i q u e 
haga sentir tan hondo... , 
- Porque estaba aquí, porque de 
aquí salió — dijo interrumpiéndome y 
golpeándose el lado izquierdo del pe-
cho, como si el corazón lo agitase. 
Y dos lágrimas mudas, más elocuen-
tes que todas las palabras, salieron de 
sus ojos, que se dirigieron después á un 
hermoso cuadro al óleo, que entre otras 
hermosas obras de arte, ocupa el p r i -
mer lugar en el testero de su casa; 
del que han salido todas las decoracio-
nes pintadas para el segundo cuadro de 
Gigantes y Cabezudos. 
.1. E. TKIAY. 
La Mi t la Gia. 
Magnífica fué la gran velada que ce-
lebró la A: nnblea Primaria del Parti-
do Moderado en la noche del 23 del ac-
tual, para solemnizar el aniversario del 
grito de Baire. 
S. EN C. 
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A L M A C E N I S T A S I M P O R T A D O R E S 
D C 
P A P E L E R I A Y O B J E T O S D E E S C R I T O R I O , 
I M P R E N T A , 
E N C U A D E R N A C I O N Y R A Y A D O S 
Agentes de KEUFFEL & ESSEfí Co. de New York 
PARA TODA C L A S E D E I N S T R U M E N T O S 
Y A R T I C U L O S PARA I N G E N I E R O S 
Y A G R I M E N S O R E S 
GRAN NOVEDAD EN T A R J E T A S PARA BAUTIZOS 
A L B U M D E C U B A " P o s t a l e s c o n 1 2 v i s t a s 
_ 1 0 0 A l b u m s p o r S 1 0 p l a t a . 
C 41^ 8-UUF 
Z E ^ o l v o c i ó j ^ r r o í Z 
n d e 
FIRFÜME EX OUISÍTOY PERMAKENTE 
IJC venta en todas las perlumcriaB, sede-
lias y Farn acias de la Isla. 
deposite; Salón Crusellas, Obispo 107,/ 
casi esquina á Villegas. 
L epósito ianibien de los ríeos siropei 
para hacer refrescos en casa y endulzrir 
la leche para los niños. 
c 271 
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DEL 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, y desde 1.' d3 
Diciembre 905, son gratis. 
c S35 26-8F 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en toda-, as botl 
cas v Dr. Herrera, Cuba 85. 
mirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, ReumS-
ticoa, de Oidoe, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETINA y la ANTIPIRINA. 
1 sobre 5 cts. —De venta en todaa Im boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 81. 
Se cura radicalmente con cJ Jarabe y los 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera0 
Jarabe $1, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm 53 
C-254 1F 
E l programa se cumplió en todas sus 
partes, y la i umensa conenrrencia que 
presenció tan brillunto fiesta salió alta-
mente complacida de! acto. 
Tanto en la parte lírica encomenda-
da á los Sres. Barba (R) y Pola ( J . ) , 
Srta. Herminia AVoghn y su hermani-
ta Margarita y la poética cumplida por 
la Sra. Carmen Martínez de Sánchez, 
la Sta. Catalina" Benitíu y la niña Jua-
na Luisa Agüero, como en la tribuni-
cia á cargo de los íáres. A . Pando Suá-
rez, B. Caballero, Hernández Massi, 
L . Lecuona y M. Coyula, el selecto au-
ditorio aplaudió con entusiasmo y sa-
tisfacción. 
Realzaba más el acto, una soberbia 
iluminación que, unida á los magnífi-
cos fuegos artificiales, y amenizado por 
una bien dirigida orquesta, constituye-
ron el gran triunfo de esa hermosa ties-
ta que hace honor á ese importante Co-
mité del Partido Moderado. 
El 24 Di R 
M I I M LIS E l i 
Las fiestas celebradas en esta ciudad 
en los días 24 y 25 del mes actual, han 
revestido un carácter de esplendidez y 
entusiasmo, que difícilmente podrán 
borrarse de nuestra mente; no sólo por 
tratarse (le esa gloriosa fecha, que to-
dos los hijos de este suelo miran con 
respeto y cariño, sino también porque 
ese dia fué el señalado por la Colonia 
Española de esta ciudad, representada 
en sus diversas manifestaciones, para 
inaugurar las nuevas obras llevadas á 
cabo en su magnífico y patriótico insti-
tuto, hoy llamado Círculo Español, cu-
yas obras ya terminadas se han converti-
do en un edificio que á todos por %ual 
nos honra, no sólo por su embelleci-
miento, sino también por ser un centro 
de cultura, de progreso y de solidaridad 
social. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana del día '21 los chupinazos y vola-
dores avisaban al pacífico vecindario 
de esta población que amanecía un día 
alegre, y efectivamente, el aspecto de 
la población en general era animado: 
cubiertas las casas de banderas y enga-
lanada la del Ayuntamiento con exqui-
sito gusto, daban realce á la fiesta pro-
yectada. 
A las doce del día y á los acordes de 
la orquesta que dirige el señor Yaldés, 
fué izada en el Círculo Español la ban-
dera cubana por el digno presidente de 
dicha institución, señor don José A l -
varez Menóndez, tocándose el himno 
nacional. Acto continuo, y teniendo en 
sus manos las cuerdas de la bandera de 
España el coronel del ejército liberta-
dor, el por todos querido don Dionisio 
Arencibia, se izó también majestuosa 
1c bandera de oro y gualda á ios acor-
des de la Marcha Real, disparándose 
cañonazos y voladores como saludo á 
esas dos banderas que representan dos 
naciones unidas por la raza, la religión 
y las costumbres. La inmensa concu-
rrencia que presenciaba dicho acto, 
atentamente invitada por la directiva 
del Círculo, pasó á éste, siendo esplén-
didamente obsequiada con profusión de 
dulces, cerveza y licores, que repar-
tían, no ya sólo los empleados, sino 
también la Directiva, que no descansa-
ba un momento por congratular á los 
centenares de personas que allí acudie-
ron á presenciar el acto que se realizó. 
Concluida que fué esta segunda par-
te del programa que los españoles se 
habían trazado p a r a inaugurar las 
obras en su hermoso edificio, y en una 
tribuna que dominaba sus tres exten-
sos salones, apareció el estimable pre-
sidente señor Alrarez á dar las gracias 
al pueblo de Santiago en sus distintas 
manifestaciones sociales, p o r haber 
compartido con ellos la celebración de 
estas tiestas que habráu de traer consi-
go (si aquí cabe en lo posible) la estre-
cha unión de cubanos y españoles. Con-
cedió el uso de la palabra al señor don 
Juan C. Simón, antiguo obrero, perso-
na de vasta ilustración, quien pronun-
ció un elocuente discurso, haciendo un 
paralelo, en brillantes párrafos h is tó-
ricos, entre las dos naciones amigas. 
Fué calurosamente aplaudido. Basado 
en iguales ideas y conceptos, enalte-
ciendo á Cuba en sus fechas históricas 
y memorables, al igual que mencionan-
do hechos también de gloria para Es-
paña, fueron haciendo uso de la pala-
bra en este sentido, así como también 
para augurar una era de progreso á ese 
simpático Círculo Español, los señores 
Maclas, Arturo Rodríguez, en repre-
sentación del Centro de Instrucción y 
Recreo, Quesada (muy elocuente), Fer-
mín González Amenábar , Felipe Alva-
rez, presidente que era de dicho Insti-
tuto cuando se comenzaron las obras y 
don José Valdés, vicepresidente que 
ha sido varias veces del Centro de De-
pendientes de la Habana, y que en su 
breve discurso, vibrante de sentimien-
to y sinceridad, celebraba con beneplá-
cito aquella fiesca hermosa en todos sus 
conceptos. El inteligente niño Valcarlo 
recitó una bonita poesía alusiva al ac-
to, cerrando con broche de oro la serie 
de elocuentes discursos mi buen amigo 
el señor presidente del Círculo, que 
ocupaba la tribuna por segunda vez, y 
emocionado daba las gracias á todos 
por la cooperación que habían prestado 
al mayor auge y esplendidez de la 
fiesta. 
Entre las diversas comisiones que sé 
encontraban en el Círculo tuve el gus-
to de ver la que representaba la Socie-
dad "La Gloria", de esta ciudad, de 
personas de color;" que en todos los ac-
tos sociales dan muestras de compañe-
rismo y solidaridad. 
Terminados los discursos entre el 
mayor entusiasmo, dió principio el bai-
le, entregándose la juventud á su pla-
cer favorito y volviendo á ser obsequia-
dos todos con dulces y licores por la 
bondadosa Directiva del Instituto. 
Se había anunciado que en la azotea 
del Círculo se quemarían vistosos fue-
gos artificiales, y era de ver cómo des-
de las cuatro de"la tarde empezó á acu-
dir un pueblo inmenso, en número y 
calidad, á nuestro Parque Martí, si-
tuado frente al edificio; y á las siete de 
la noche era imposible dar un paso por 
entre aquella multitud, que al fin vió 
realizados sus deseos Terminó de que-
marse la úl t ima pieza cerca de las 
nueve de la noche. 
Y llega la hora del espléndido baile 
en los hermosos salones del Círculo Es-
pañol, y aquí valía la pena de que un 
cronista de la talla de Fontanills des-
cribiera con su elegante pluma aquel 
conjunto de jóvenes bonitas, luciendo 
elegantísimos trajes y sonrientes de fe-
licidad y placer, ^io he visto nunca en 
esta ciudad una reunión más selecta y 
numerosa: no es posible describir si-
quiera el interminable número de seño-
ras, señoritas y caballeros que llenaban 
los tres amplios y bien decorados salo-
nes del Círculo. Basta decir que allí se 
encontraba Santiago entero, satisfecho, 
luciendo las lindas jóvenes sus mejores 
galas y estando representado el sexo 
fuerte por todas aquellas personas que 
en esta sociedad significan algo en sus 
diversas manifestaciones sociales. 
Eran las tres de la madrugada cuan-
do me retiró del salón, y puedo asegu-
rar que aún quedaban cien parejas en-
tregadas al baile, ú los acordes de la 
orquesta que dirige el señor Felipe 
Valdés; y esto más que nada hace la 
apología de tan brillante fiesta. 
La mañana del domingo amaneció 
espléndida, favoreciendo de este modo 
las diversiones que se sucedieron en 
medio del mayor orden. El pueblo que-
ría divertirse y la naturaleza le presta-
ba SU apoyo. 
A la una de la tarde, y previamente 
invitados, salimos otra vez del Círculo 
Español, cuya Sección de Recreo y 
Adorno ofrecía una matinée con or-
questa de cuerda, y nuevamente volvió 
la misma concurrencia á invadir aque-
llos elegantes salones. 
Se efectuaba una fiesta nueva entre 
nosotros. Tres señoritas eligieron otros 
tantos ramos de flores, para que se su-
bastasen entre los jóvenes, cu37o impor-
te debía ingresar en los fondos de la 
Sociedad. 
La graciosa hija del Presidente del 
Círculo, la s impát ica señorita María 
Alvarez, donaba un precioso ramo co-
lor blanco que fué el primero eu su-
bastarse, habiéndoselo adjudicado el 
amable joven don Ju l i án del Rosal, 
que lo dedicó á la Presidenta del Jura-
do, la por todos apreciada señora Er-
nestina Pijuán, que á su vez lo cedió á 
la s impát ica María. 
Las graciosas señoritas Fidela Cres-
po y Belén Castro y Triay habían ofre-
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novela histórico-social por 
CAROLINA I N V E R N I Z Z I O 
(COXTINÜA) 
fi 77^° B^ I^a misma Tilde me lo re -
10 el primer día que entró en mi 
emla, y yo le profesó desde entonces 
^cero cariño. Mo dijo también que 
nJ Pa(3res perdieron la vida en un 
Sufragio. 
ro~-Eso ^ creyó mucho tiempo. Pe-
Gh1 p 1 ^ el llermano de la señora 
siilv eii regresa de América sano y 
rio 0 ' v ' 1)01 lo Clue Parece> millona-
8u f • en Ita^aJ 8e Pus0 en busca de 
flni Se renDÍÓ con ella y la con-
jo á Turín. Y aquí viene lo bueno. 
t i d a i 8llpo que rrilde €staba ProDie-
couc rt0r 0111111,0 Y o ™ , "egó á 
los * - m autoiización, prohibió á 
nos jóvenes que se vieran, y Cami-
' 0 0 resignándose á sufrir tal com-
ra ha 8e presentó en Tur ín pa-
U8tJCier valer sus derechos. ¿Imagina j o que sucedió? 6 
•MiJn iuterrumpió raaquinalmente 
rias^1 hermano <*e la señora Ghiglie-
R0ya H ahora (lue Tilde no e8 hiJa 
' Pero que quiere conservarla y la 
a antts que cederla á otro. 
—¿Es posible cuanto usted me re-
fiere? 
El señor Daneo estaba visiblemente 
conmovido. 
—Se lo juro—respondió.—Piense us-
ted en qué triste situación se encuen-
tra la pobre niña. Eealmente ha naci-
do bajo mala estrella, y estoy seguro, 
Juliana, de que si los celos no turba-
ran el ju ic io de usted con sus excesos, 
y si no se hubiera hecho algo egoísta, 
sentiría piedad por ella. 
—También la vida ha sido dura pa-
ra mí, y hace muchos años que el su-
frimiento no se aparta de mi lado— 
dijo muy quedo Juliana, sonriendo con 
amarga ironía. Sin embargo, sería fe-
liz si pudiera creer en la inocencia de 
Tilde. 
Luis cayó en el lazo. 
—Crea en ella—dijo:—esa joven es 
incapaz de ninguna acción reprobable, 
y no es culpa suya que Kinaldo la ha 
ya á usted rechazado siempre. Medite 
usted, Juliana; sea justa, y convenga 
en que la culpa de Tilde está única-
mente en que el azar la ha colocado en 
el camino de Juliana Franchino. 
La hermosa guantera refrenó su ira, 
y ocultando el rostro por un minuto 
tras las manos, murmuró : 
—Sí, tal vez; pero yo padecía mucho, 
mi alma sangraba y mis heridas aun 
no estaban curadas.... 
. Miró al señor Daneo con los ojos pre-
ñados de lágrimas. 
—Le juro, amigo mío—murmuró ,— 
que me arrepiento de haber contribuí-
do á sembrar de desventuras la penosa 
senda de su vida; pero quizás sea aún 
tiempo de reparar el mal causado. 
Daneo estaba persuadido de la sin-
ceridad de su amiga, y de ello se con-
gratulaba. 
—Si supiera usted cuánto me regoci 
j a verla en tan buena disposición—ex-
clamó conmovido estrechándole la ma-
no.—Le pido perdón si le hablé en to-
no demasiado duro; pero ansiaba de-
fender á Ift desventurada niñn. Julia-
na, le prometo que si Camilo y yo lo-
gramos triunfaren la empresa que he-
mos emprendido, nos valdremos en lo 
sucesivo de usted para evitar á Tilde 
nuevos dolores. 
Ella le miraba con ojos qne fingían 
tan bien la dulzura, tanto, que Daneo 
se emocionó más todavía. 
—¡Cuánto se lo agradecerél—mur-
muró la hermosa guantera.—¿Y dónde 
vive Tilde, en Tur ín ! 
—Por el momento en el hotel de la 
Linguria; pero creo que Faustino Ber-
tazzi, el hermano de la señora Ghiglie-
r i y su falso padre, dispone para ella 
una lujosa casa. 
—¿Y la señora Ghtglieri sabe que 
Tilde no es hija de su hermano? 
— Supongo que lo ignora. 
—No nos fiemos demasiado. Esa viu-
da j amás fué santo de mi devoción, y 
á. ella atribuyo gran parte de mis des-
venturas. Esa vieja fué quien preten-
dió casar á Tilde con mi marido adi-
vinando en él una buena presa. A l fa-
llar sus planes había intentado por to-
dos los medios entrometerse en ía fa-
mil ia Pozzo, para realizar un matri-
monio que aseguraba su porvenir. A l 
volver su hermano, tan rico, no tiene 
que preocuparse de tales cosas, y apos-
taría á que está de acuerdo con él para 
engañarla. 
— Y , sin embargo, parece adorarla. 
—Pura farsa. Si Tilde no fuera her-
mosa, si no poseyera la facultad de 
enamorar á cuantos hombres mira, 
tenga la seguridad de qne su tía no se 
hubiera ocupado tanto de ella. 
—Podrá ser cierto loque usted dice— 
exclamó el señor Daneo—pero eso mis-
mo aumenta el interés que Tilde me 
inspira. 
—Hay que esperar que conseguire-
mos salvarla, y para ello cuente en mí 
con una decida aliada. 
Ninguna cómica recitó jamás su pa-
pel con tanto arte, como el que empleó 
Juliana para convencer al señor Da-
neo de que en ella había desaparecido 
el odio que á Tilde profesaba y que só-
lo anhelaba reparar los males por ella 
cansados. 
Eu Luis dominaba la fe; y si bien 
por un momento pensó valerse de Ju^ 
liana para arrancar a Tilde de Fausti 
no, no por e^o dejó da agradecer viva-
mente el ofrecimiento. Apenas SH mar-
chó Daneo, la fisonomía de la hermosa 
guantera se transformó. 
—¡ A h ! ahora sí que est u áen m* po-
der. 
La sanare bullía en sus vena:>. 
iTi lde en Turín? ¿Tilde mil loi i ; i f ia y 
ú punto de caer en el dominio de un 
viejo que fingía ser su padre? ¡ A h ! esa 
era la inocente criatura ainada por l í i -
naldo, la doncella que le proponían co-
mo modelo. 
—Si Rertazzi no consigue triunfar, 
le ayudaré . 
No, nunca se consideraría feliz has-
ta que hiciera descender á T i l d e del 
pedestal en que se levantaba. 
—Quiero conocer á ese Faustino Ber-
tazzi, enterarle do lo que traman para 
arrancarle á Tilde. ¿Tener piedad de 
ella! Y lo creyó. ¡Si serán loa hombres 
majaderos! 
Cayó sobre una butaca, o p r i m i é n d o -
se la cabeza entre las manos. Se aho-
gaba. 
—No sé cómo he podido contener-
me tanto, jamás he sufrido de igual 
modo. 
Se incorporó. Respiraba raojor y 
sonrió. 
—La ocasión es admirable, y no la 
dejaré escapar. Necesito advertir á Ga-
briela, que permanecerá ignorante d* 
todo. 
- X V 
Tilde no tardó en recobrar la calma 
después del sobresalto qne le causó la 
terrible amenaza de su padre de matar 
á Camilo antes de consentir en hacerle 
su esposo. Pero en el fondo del alma 
de la joven quedó algo de inquietud; 
una angustia que ni las dulces palabras 
de. su tía, ni los besos de su padre con-
siguieron desvanecer. 
Así, cuando abrió los ojos y vió j u n -
to á ella á su padre, experimentó un 
involuntario estrwraecimiento; y al co-
locar Faustino sus labios ardorosos en 
sus mejillas, lanzó un imperceptible 
grito de pavor. 
—¿Qué tienes, hija mía?—preguntó 
su tía. 
—Nuda, tía, nada. 
—¿Kstás enfadada todavía conmigo 
por lo que dije antes?—anadió Fausti-
no.— Pues perdóname, Tilde, pero hay 
momentos en que no puedo couteuerine, 
y ese señor Camilo con sus amenazas 
me hizo perder .la calina. ¿Cómo te 
sientes! 
—Nu tengo nada—dijo la joven le-
vantándose. 
—Más vale así, porque deseo que nos 
vayamos del hotel, para trnsladaruos á 
nuestra casa. 
Tilde tembló, y Faustino se dió cuen-
ta de ello. 
DIA.RTO DE L A MARINA.—Edic ión de Ja tarde. -Febrero 27 de 1906. 
cido también dos bonitos ramos, rosad© 
fy punzó, respectivamente, los que fue-
ron adjudicados, el primero al joven 
don Manuel Abalea, que lo depositó en 
las bellas manos de la señorita Luisa 
'Dovul y el segundo al señor don Ju l ián 
del Kosal, dedicándolo á la bella y dis-
creta señorita Clotilde Oliva. 
Formaban el Jurado la distinguida 
eeñora antes mencionada, doña Ernes-
tina Pijuán y el correcto caballero don 
Dionisio Arencibia, quien no pudo 
asistir al acto por obligaciones del car-
igo oficial que desempeña, sustituyén-
dole, inmerecidamente, el que estas 
¡líneas escribe á indicación del señor 
'Alvarez, Presidente del Centro. 
Terminada la subasta de los ramos, 
se dedicó la juventud á rendirle tribu-
to á Terpsícore con la misma alegría y 
animación de la víspera y sin que tres 
bailes consecutivos le quitara en nada 
la animación. 
A las cuatro de la tarde terminó al 
'•'matiuée'7, y con ella las fiestas efec-
tuadas en el Círculo Español; fiestas 
que harán eco para siempre en esta 
¡sociedad y que todos conservaremos 
como imperecedero recuerdo. 
A l celebrarse la gloriosa fecha del 
¡24 de Febrero en esta ciudad,con el es-
iplendor y entusiasmo con que se efec-
Ituó, no solo por los hijos de este her-
moso suelo, sino también por la coope-
iración valiosísima que prestó la Colo-
nia española, tenemos todos que mos-
trarnos satisfechos y contentos al pen-
sar que aquí, en esta pequeña socie-
dad, en este pueblo, todos tendemos á 
un mismo principio y fin: á la estrecha 
unión de todos los elementos que la 
constituyen y al engrandecimiento de 
este país, que á todos por igual nos 
acoje con su hermoso clima, sus férti-
les terrenos, sus perfumadas flores y 
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U FIESTA M ANOCHE 
Las fiestas elegantes se suceden. 
De las mejores, de las más brillantes 
celebradas en la alta sociedad ha sido 
la que ofrecieron anoche los esposos 
I Zayas Bazán en aquella quinta del V e -
dado que sonríe como uq nido de no-
vios entre una decoración de flores. 
Sobre su natural distinción, sobre su 
: exquisito refinamiento tenía esta soirée 
i un tono de originalidad que bastaba 
! para caracterizarla, para hacerla úni-
ca, sin igual, incomparable. 
Laura y Vi rg i l i o . 
¡Qué fusión de simpatía más feliz-, 
mente realizada! 
Ella, la dama de tanto chic, tan es-
¡piri tnal , interesantísima: él,- un caba-
jllero de suprema distinción, un hoia-
' bre de inundo, fino, culto, sin tacha. 
Y los dos, jóvenes, los dos felices, 
.con muchos afectos en una sociedad 
[que los estima, que los considera y que 
los distingue. 
i na invitación por ellos hecha tenía 
por fuerza que reunir, en adorable haz, 
á lo mejor de la Habana. 
xíadie hubiera pretendido evadirla. 
Era renunciar, á sabiendas, al p la -
cer de varias horas. 
Horas que fueron todas de un encan-
i to no igualado en la inolvidable soirée 
i que paso á reseñar. 
Empezaré por la concurrencia. 
Entre ésta señalaré primero un g rn -
I po de damas de las que más brillaban 
por su elegancia. 
La dueña de la casa recibía con un 
traje de t u l blanco bordado que era 
sencillo á la vez que exquisito. 
La Marquesa Viuda de Dávalos, la 
ideal Josefina, de chiffon blanco y pla-
ta. 
\ Mercedes Montalvo de Martínez, de 
chiffon l i la . 
Catalina Lasa, de Esté vez, de crepé 
| fíe o/ií/ia amarillo y bordados de oro. 
Blanca Broch de Albert ini , de negro 
[ con fondo blanco y bordados de paille-
¡ tles acero y negro. 
I Angelita Benitez de Collazo, de chi-
ffon gris con adornos de plata. 
Rosalía Abren, de voile de soie blan-
i co con encajes y adornos chiné. 
La Marquesa de Móntelo, de rosa con 
adornos de oro. Su traje, estilo Impe-
rio, le sentaba admirablemente. 
La Marquesa de Sandoval, de encajes 
de Chautilly sobre blanco. E l abrigo 
de salida—abrigo regio—estaba ador-
nado con riquísimos encajes de Ingla-
terra. 
Teresa Melgares de Peralta, de en-
cajes de Chautilly é Inglaterra combi-
nados. 
Leopoldina Luis de Dolz, de chiffon 
l i la . 
Susanita de Cárdenas de Arango, de 
chiffon l i la , e legantís ima. Su porte 
y elegancia están hors concours. 
Nena Ariosa de Cárdenas, de paillettes 
negro. 
María Luisa Sarachaga de Saavedra, 
de tul marrón bordado de paillettes y 
oro. 
María Luisa Cueto de Menocal, en-
cajes de Chantilly sobre blanco. 
Charito Armenteros de Herrera, de 
terciopelo negro y encajes de Inglaterra 
como adorno del traje. 
De negro estaban también la Mar-
quesa de la Real Proclamación, Elena S. 
de Ordóñez, Cecilia Alvarez de la Cam-
pa Viuda de Franca, María Luisa Dolz, 
Conchita Escardó de Freyre, América 
Pin tó de Chacón, Dulce María Junco 
de Fonts, Elisa M . de Cabrera y Jose-
fina Embil de Kohly, 
América Goicouría de Farrés, de en-
cajes blancos. 
María Galarraga de Sánchez, de pat-
lleíte¿ clair de lune. 
Dolores Mitjans de Fonts, de gasa 
blanca, estilo Pompadour. 
Carmen Zayas Bazán Viuda de Martí, 
de chijfon blanco con aplicaciones de 
encaje negro. 
Mme. Lefaivre, la esposa del Ministro 
de Francia, de li la, y Mrs. Carden, la 
señora del Ministro de Inglaterra, de 
blanco. 
Graziella Cabrera de Ortiz, de verde 
nilo, delicada, elegantísima, como está 
siempre la espiritual dama. 
Aurora Fonts de Ríus Rivera, de 
azul pálido. 
María Antonia Calvo de Morales, de 
negro sobre blanco. 
Micaela Calvo de Embil . de rosado, 
con riquísimos encajes de Inglaterra. 
Emelina López Muñoz de Lliteras, 
de azul celeste con bordados do oro. 
María Montalvo de Soto Navarro, 
de blanco muy elegante. 
Y también, formando parte del b r i -
llante concurso, damas tan dist ingui-
das como las de Barnet y de Baralt. 
Todas adornadas con sus mejores j o -
yas, llamando la atención, en este par-
ticular, la señora Rosalía Abren, que 
llevaba un collar de gruesas y magnífi-
cas perlas.' 
Collar espléndido era asimismo el de 
la bella Marquesita de Sandoval. 
Un hilo finísimo de piedras del que 
pendían, como en la más artística guir-
nalda, grandes hojas de brillantes. 
Catalina Lasa de Estévez llevaba la 
cabeza salpicada de clavos de brillan-
tes. 
Alhajas magníficas eran todas las 
que ostentaba la Marquesa de Móntelo. 
Y lo mismo las de Angelita Benitez 
de Collazo. 
Una riviére de brillantes, espléndi -
da, rodeaba el cuello de Susanita de 
Cárdenas de Arango. 
Josefina Embil de Kohly llevaba 
perlas valiosísimas. 
Y la Marquesa de la Real Proclama-
ción sobresalía por los magníficos zafi-
ros y brillantes que avaloraban la se-
veridad de su toilette. 
Algunas damas faltan en la rela-
ción. 
Un grupo de ladies entre el cual son 
dignas de mención Mrs. Trippe, Mrs. 
Thomas, Mrs. Turker, Mrs. Ashley y 
la delicada y fina Mrs. Greenwood, la 
joven señora del administrador de la 
Havana Electric Baihca// Company, que 
estaba anoche interesantísima. 
Mrs. Trippe es una bella dama ame-
ricana qne presentó á nuestra sociedad 
Josefina Feraandina. 
Hoy embarca para Nueva York. 
Y Mra. Turker, á su vez, es huésped 
de la señora de Zayas Bazán, 
En su obsequio, puede decirse, se ha 
celebrado fiesta tan encantadora. 
Señoritas. 
¡Una legión de la gracia, la hermo-
sura y la elegancia! 
María Luisa Morales, la siempre be-
lla y dulce viademoiselle que asistía á 
un baile después de largo tiempo, ves-
t ía de blanco crépe de chine con ador-
nos chiné. 
Mercedes Du-Quesne, de raso liberta 
color de rosa. 
Juanilla Du-Qnesne, de erepe de 
china verde nilo. 
María Montalvo y Penal ver, de ne-
gro hvrá&áo de paillettejs y rosas encar-
nadas en el pecho y adornando el to-
cado. Era su primer baile en la Ha-
bana y ha sido muy celebrada. 
Chichi Chacón, la linda hija de Amé-
rica, de tul blanco sembrado de paille-
ttes de plata y pétalos de rosas, muy 
elegante, completando su toilette flores 
rojas en el cabello. 
Ernestina Ordóñez, de tu l verde nilo, 
llevaba el cabello empolvado. Ideal!... 
Chichi Franca, de tu l blanco. 
Lilüa Abren, de point d? esprit blan-
co. 
Irene Carrillo, de raso liberty azul. 
Mercedes Carrillo, la linda Merce-
des, de negro, muy elegante. 
Carmelina Calvo, de blanco. 
Ana María y María Teresa Val des 
Pagés, de encajes blancos. 
Para Señoras 
En igual modelo se han recibido ex-
clusivos para bailes 
^ 1 
Para Niños 
en iodos colores y formas monísimas 
P ^ l ^ Nosotras íjueremos que 
nuestros zapatos de vestir sean compra-
dos en el 
Bazar Inglés" 
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Ana María Menocal, de amarillo. 
Mar ía Luisa Menocal, de rosado. 
Emma Cabrera, de rosado. / 
'LWesilla Peralta, de azul pálido, 
muy distinguida y elegante. 
Lolb Góbel, de rosado. 
Nena Herrera, de azal pálido. 
Estber Cabrera, muy elegante. 
Y Mercedes de Armas, siempre tan 
celebrada, lucía un bonito vestido ne-
gro con ^at'Wc/ít's y aplicaciones blan-
cas. 
Algunos nombres más. 
Los de señoritas taa distinguidas co-
mo Heliana Varona, María Teresa Zoi-
la, Juanita Culraell, Blanquita Baralt 
y la graciosa, la gentil ísima Angelita 
Guilló. 
Farmiles invites, nn grupo de caba-
lleros de la más alta distinción. 
El Secretario de Hacienda, general 
Ríus Kivera, y el de Gobernación, ge-
neral Fernando Freyre de Andrade. 
Los Ministros de Francia, de Inglate-
rra y de Alemania. 
El Cónsul de Dinamarca. 
E l Jefe de la Guardia Kural, gene-
ral Alejandro Rodríguez, y el Tenien-
te Coronel del Cuerpo, señor Juan An-
tonio Lasa. 
E l Conde de Romero. 
E l Marqués de Sandoval. 
Y los señores Enrique José Varona, 
Kairaundo Cabrera, Juan Pedro y Ba-
ró, Ricardo Dolz, el doctor Miguel An-
gel Cabello, el general Tomás Collazo, 
Héctor de Saavedra, Mr. Vanghan, 
Pedro Estévez y Abreu, el doctor J u -
lio Ortíz, Ricardo Farros. Manuel S. 
Pichardo, Carlos Fonts y Sterliug, Jo-
sé Martí, Vidal Morales, el doctor A n -
tonio Díaz Albert ini , faco Calvo, Os-
car Fonts, el dpetor Raimundo Meno-
cal, Pedro Arango, Manuel Peralta y 
IM^lgares, Mr. Trippe, Colas de Cár-
denas, Ramiro Cabrera, Miguel Em-
bi l , Juan Lliteras, Miguel Valdés 
Montalvo, Jacinto Pedroso, Julio Ra-
bel, John Pedro, Armando Menocal, 
Lao Soto Navarro, Mr. Ashley, Eloy 
Mar t ínez , Pepito Sagwnto, Mr. Turker, 
Pedro Fantony é Ignacio Irure. 
La crónica representada por el señor 
Próspero Pichardo ( Florimel) y el que 
estas líneas escribe. 
N i un nombre más en mi carnet. 
Perdón si, después de todo, hay al-
gunas omisiones. 
La casa parecía una góndola. 
Farolitos venecianos, enlazados co-
mo en un rosario, circundaban aquel 
chalet precioso. 
Empezó la fiesta por un baile. 
A los acordes de la orquesta de.To-
rroella,-la favorita de las grandes soi-
rées habaneras, se bailaron ocho piezas 
en este orden: 




Hasta las doce duró el baile. 
A esa hora se iluminaron de impro-
viso, como al toque de mágico resorte, 
los jardines de la casa. 
Allí estaba dispuesta la cena. 
Toda la concurrencia pasó á ocupar 
las múltiples mesas colocadas á la som-
bra de una extensa arboleda iluminada 
con profusión de bombiHitos eléctricos 
que se alineaban en cables tendidos en-
tre el ramaje. 
E l efecto era precioso, indescrip-
tible. 
Xo había puestos marcados. 
Cada uno de los concufrentos elegía, 
entre aquella serie de petites tables, 
el asiento de su agrado. 4 
Frente á cada cubierto, la tarjeta del 
menú, con caracteres góticos y un es-
cudo de armas arriba. 
Menú tan delicado, tan exquisito, 
que parecía de Miramar. 
Véase aqu í : • 
Consommé froid 
Petits patós crevettes 
Dindonneaux aux marrons 
Porr á la gelée 
Salade moderniste 
G laces 1 
Pettits fours 
Cafó. 
Línea 101, Fevrier 26, 
Vedado. 1906. 
Empezó la cena, servida admirable-
mente por criados de frac, y desde ese 
momento se oyeron por los jardines les 
ecos de canciones, guarachas y puntos 
del país cantados por un popular cuar-
teto. 
Alguien pidió que cantaran las déci-
mas dedicadas á Alicia Roosevelt. 
Una de el las dice as í : 
Te ofrecimos un collar 
que es un pálido presente, 
pnes lo que el cvbano sienie 
no te lo puede expresar, 
pinera necesario dar 
en estas demostraciones 
nuestras hondas impresiones 
para qne pudieras verlas:, 
no darte un collar de perlas, 
un collar de corazones. 
Eran ya cerca de las dos de la ma-
dr igada cuando todos abandonábamos, 
con el ú l t imo sorbo del riquísimo wioÁrir, 
las mesas de los jardines. 
¡Qué desfile más animado, más bu-
llicioso, más piutorescol 
Un detalle. 
Lo señalaré entre otros muchos que 
denotan la originalidad de la encanta-
dora tiesta. 
Eran los carnets. 
Consistían éstos en unos abaniquitos 
de color donde cada varilla era una 
pieza de baile. 
Acuarelas preciosas lo adornaban. 
Autora de éstas era la señorita María 
Teresa Chacón, raí beila amiguita M a -
ría Teresa, una esperanza legítima de 
la pintura. 
¡Qué gracia y qué esprit en todo lo 
que brotó de su delicado pincel! 
La soirée de los señores de Zayas Ba-
zán se recordará siempre como u na de 
las fiestas más suntuosas de esta época. 
Yo no he intentado más que dar una 
idea de su maguificencia, de su pompa 
y de su elegancia. 
Un cronista no hubiera podido ha-
cer más. 
ggPorque describirla, en todo el esplen-
dor de su realidad, sería obra superior 
á todos los empeños de la pluma, 
imposible! • 
ENRIQUE FONTANI LLS. 
Mmrn "Xa Cariflafl." 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche con 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DR. ivf. DELFÍN. 
IDILM 
Ayudadme asentir! 
Antes de comenzar se acabó la cró-
nica carnavalesca, porque esta orgía 
pacífica qne corremos, como infelices 
que somos, no es carnaval n i mascara-
da ni siquiera el baile de Luis Alonso. 
' 'E l mundo comedia es!..." y uEste 
mundo es un fandango-'...Era fandan-
go y comedia: ahora ni hay quien la 
represente ni hay quien la baile. La 
semana de carnaval debiera comenzar-
se por el miércoles de ceniza. 
Las máscaras típicas que alegraban 
otras carnestolendas se han ido con 
viento fresco gravitando hacia el olvi-
do; las comparsas han dejado su pues-
to honroso á los cuerpos que colegislan, 
coadministran y corroen las naciones. 
Habéis visto el tio de A l higuí, alhi-
guif Topásteis con la Tana? Niego. En 
cambio, en plena zambra, habré is dis-
cutido la úl t ima mocíóu de la Cámara, 
el último impuesto del Consejo ó el ú l -
timo bando con la úl t ima opinión del 
trompa (El igió ha dejado tamañi to á 
O'Farr i l l , que ya era tamañito, e n 
cuestiones de bandeárselas á las rail y 
una maravillas). 
Propendemos á la seriedad, como la 
breva propende á higo, como el con-
cejal propende al chivo. . .Ay de la hu-
manidad el día en que olvide que la 
sonrisa es la expresión de la vida se-
rena, y que las lágrimas son el recono-
cimiento de agenas injusticias ó de pro-
pios yerros. La risa es la expresión del 
deber de vivir,cumplido taa ricamente 
como Dios permite en este valle de lá-
grimas; las lágrimas, cuando no son la 
culpa, son la protesta de la vida. Ade-
más, venir á llorar á un valle de lágri-
mas es mandar hierro á Bilbao. 
Padecemos una subversión harto pe-
regrina. Durante el carnaval no rei-
mos; y, después, todo el año es choteo 
y peleterías y armas al hombro, con 
los demás que me callo. Ahora se va 
á las máscaras sin máscara, y se va con 
careta á los lances patrios y á los lances 
de honor, de amor, de amistad. Ma-
chos políticos nos muestran en la calle 
la faz sin sonrojos en estos felices y di-
chosos tiempos, y allí donde hace falta 
mostrarla con enérgica altivez disfrazan 
sus ideas y visten sus pensamientos con 
antifaz. De paso hacen del pueblo un 
ar lequín. . . y se lo comen con barqui-
llo. 
Si seguimos tan seriotes, tan forma-
lote y tan fruncidos de espír i tu , hab rá 
que desterrar las sanas advertencias 
del miércoles de ceniza, por inút i les ; 
porque cuando diga el cura: Memento, 
homo, quiapulvis es... podremos contes-
tarle: Ya, ya: demasiado nos mementá-
mos\-
Pulvis et umbral... exclama V i r g i l i o . 
Sombra, sombras nada más. No sé si 
por el mes ó por las carnestolendas que 
le dan sabor venusino, los gatos se d i -
vierten á sus anchas de tejas arriba; 
nosotros hemos inventado el carnaval 
para divertirnos, y gracias á nuestra 
precoz seriedad—precoz, porque el 
mundo no es tan malo ni ;tan viejo, 
como dicen—gracias á nuestra precoz 
bestialización quedamos reducidos á 
paródiar las carnestolendas de tejas 
arriba. 
Somos las sombras de nuestros gatos! 
Ayúdenme ásent i r lo! 
ATANASIO RIVKRO. 
D E TJA I S L A I>E C U B A 
Esta importante Asociacióifacaba de 
elegir su Directiva, la cual componen 
dos vocales y un suplente de los distin-
tos ramos de comercio é industria de 
esta capital, cuyos señores son los si-
guientes: 
Presidente—Sr. D. Gregorio Alonso. 
Vicepresidente y presidente de pro-
paganda—Sr. D. Simón Castañer. 
Segundo vicepresidente.—Señor don 
Francisco Betancourt. 
Secretario Contador—Sr D. Nicanor 
López. 
Vicesecretario.—Señor don Lorenzo 
Dibar. 
Secretario de propaganda. -Sr. don 
Ignacio Aldereguia. 
Subsecretario.-—Sr. D. Melchor Es-
tella. 
Abogados consultores—Sres. D. Do-
mingo Méndez Capote, D. Lorenzo D. 
Beci, D. Alfredo Zayas, D . Ricardo 
Dolz, I ) . Mario García Kolh i—D, Ma-
nuel A b r i l Ochoa, D. Miguel A . Zal-
divar, D. Nicasio González. 
Vocales—Sres. D. Jesús Fernández, 
D. Manuel Martínez, D. Manuel Viña 
S., D . Juan Simó, don Camilo V i l l a -
bevian. 
Suplentes—Sres. D. José Mendoza, 
D. Pedro Ferrer, D. José Galán, don 
Juan Tarradas, D. Luís Rodrigo, don 
Juan Alvarez. D. Jesús Diaz, D. Ra-
món Mancebo, J). Vicente Tacende, D . 
.luau Martínez S., D. Francisco Mar-
tínez Saez, D. Victoriano González, D . 
José González, D. Francisco Casero, 
D. Fructuoso Llabon, S., D. Baldome-
ro Méndez, D. Vicente Sierra, don 
Fructuoso Llabóq, D. J . Luís de Lluch, 
D. José Sánchez, D. Ramón Aldere-
guia, B., I ) . Alberlo Román, D. Ju l i án 
Mata, 1 >. Isidoro Casal, D. Vicente Ve-
ga. D. Joardan Vega, S., D . Valent ín 
Miranda, D, José Fernández, D. An-
tonio Oso rio, D. Ignacio Urcelay, S., 
D. Manuel Valcarcel, D. Sotero Pueyo, 
D . Vicente González, S., don Adolfo 
Bonera, D. Ignacio Tubia, D. Antonio 
Lloret, D. Juan Leiro, D. Alfonso Gon-
zález, D . Paulino Carcía, S., don José 
Amoce, D. Baldomino Fernández, don 
Vicente Ruiz, D. Rafael Alvarez, don 
Ramón López Egea, D. Francisco R i -
vero, D. Isidoro González, D. Rafael 
Montero, D. Antonio López. D. R a m ó n 
García, D. Luís González, don Rafael 
Tarapiedra, D. Severino Aras, D. Ma-
nuel Negreta, D. Hi l a r io Boset, don 
Eduardo del Busto, D. Constantino 
Faez, D. .fosé Ortiz, S., D. 'Miguel R i -
vas, D. Almancio García, D. José Gó-
mez, D. Hermenegildo González. 
El emperador Guillermo H 
27 de Febrero de 1881 cou'V386, 
Victoria, princesa de Slewiu^SS 
tein. que nació en L'i de o f 1 
fiOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
PÜBLÍCACIONÉS 
Boletín de Policía, revista mensual 
consagrada al cuerpo de seguridad, d i -
rigida por don Esteban AV. Quesada. 
Boletín Oficial del Colegio de Nota-
rios de la Habana; raes de Enero de 
1906. 
Medidas preventivas contra la hume-
dad de las casas por don Cristino F i -
gaerola Cowan, ingeniero sanitario de 
la Junta Superior de Sanidad. Es dig 
no de especial atención este valioso tra" 
bajo que interesa á la salud de las fa' 
millas. 
Crónica Médica Quirúrgica de la Ha-
bana; raes de Enero de 1906. 
Repertorio médico - farmacéutico; mes 
de Febrero de J 006. 
Bevista de Medicina Tropical dir igida 
por el Dr. Quiteras, muy valiosa; mea 
de Octubre de 1905. 
Boletín de la Liga contra la Tuber-
culosis; mes de Enero de 1906. Contie-
ne los acuerdos del Congreso de la t u -
berculosis. 
E l Escol(g% f tv i s t a quincenal; 15 de 
Febrero. 
E l Maestro Olíbano, revista pedagógi-
ca números 1 y 2 dirigida por don Car-
los Aguilar y con muy buena colabora-
ción. 
Cuba Pedagógica, revista decenal; nú-
mero de 20 de Febrero. 
E l Economista, revista financiera y 
comercial; número de Febrero 6-16. 
G A C E T I L L A 
HOY.—Tercer dia de Carnaval. 
H a b r á durante el paseo, de cinco á 
siete de la tarde, retreta por la Banda 
Municipal en la glorieta del Malecón. 
Por la noche: 
Antes que nada daremos cuenta de 
los baile que se celebran. 
En el Casino Español, en el Centro 
Asturiano y en el Centro Gallego, los 
tres con nuestras má« populares orques-
tas y rivalizando en animación, l u c i -
miento y alegría. 
También dará su segundo baile de 
la temporada la Asociación de Depen-
dientes en el teatro de Payret. 
Tocará Felipe Valdés. 
Y cutre los bailes públicos, el de 
Tacen, con dos orquestas en la sala y 
una banda en el patio. 
Los teatros. 
Fuución esta tarde en el Nacional. 
Se cantará Boccaccio, la preciosa ope-
reta de Suppé, dando comienzo el es-
pectáculo á la una en punto, á fin de 
que puedan concurrir las familias a l 
paseo de carnaval. 
En Albisu consta de tres tandas 
la función de la noche. 
Véanse aquí : 
A las ocho: La Revoltosa. 
A las nueve: Bohemios. 
A las diez: Fron-Frou. 
En esta últ ima toma parte la nueva 
t ip le Amparo Guillot. 
De siete á ocho habrá la cuotidiana 
tanda cinematográfica, con nuevas, va-
riadas y recreativas vistas. 
Dos tandas hay en Martí . 
La primera está cubierta con La pe-
seta enferma y la segunda con E l Mozo 
Crxío, tomando parte en ambas Espe-
ranza Pastor, siempre tan aplaudida. 
La tercera tanda se suprime para de-
jar tiempo al baile de máscaras que se 
celebra en este teatro. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora la divertida zarzuela de V i l l och 
Enseñar al que no sabe y después Los 
Artilleros en campaña. 
Noche completa. 
MALAGUEÑAS.— 
Me empeñé en averiguar 
en el libro del amor, 
si hay querer como el querer 
que nos tenemos los dos. 
Si un casado, como yo, 
vé á una mujer, como tú. 
se está diciendo diez horas 
Por... la.. . señal . . . de la Cruz. 
Narciso Díaz de Escorar. 
BODAS DE PLATA.—Se celebran en 
este día, 27 de Febrero, las bodas de 
plata de los emperadores de Alema 
nía. 
No habrá fiesta alguna. 
La corte del Kaiser gnarda lato por 
la muerte del rey C'ristián y solo reves-
t i r á el acto un carácter puramente fa-
mi l ia r . 
del 68/ 0ct% 
La boda se efeotn^ siete af5oS 
de subir al trono Guillermo If. AILW 
Este tiene ahora cuarenta 
años de edad, y la emperatriz on ^ 
ta y ocho. Uareí. 
MUJER Y GATA. — 
(De Paul Yerlaine.) 
La sorprendí jugando con su gata 
y contemplar causóme maravilla 
la mano blanca con la blanca pata 
de la tarde á la luz que apenas brill» 
¡Cómo supo esconder la mojigata 
del mitón tras la negra redecilla ' 
la punta de marfil que juega y ruata 
con acerados tintes de cuchilla: 
Melindrosa á la par su compañera 
ocultaba también la garra fiera: 
y al rodar (abrazadas) por la alfombra 
un sonoro reír cruzó el ara trien te 
del salón... y brillaron de repente 
cuatro puntos de fósforo en la sombra' 
G. Valencia. 
UNA FRASE.—Luis X V detestaba 1» 
lectura. Cu cortesano por adularle 
dijo un día : " * 
—Yo, señor, jamás he abierto an u. 
bro. 
—¿Qué te parece lo que éste dicei^, 
preguntó el rey al conde de Thiarr. 1 
—Que no es verdad, pero es mur 
verosímil. " 
SE IMPONE UNÁ VISITA. - E l Enoank 
ba puesto una serie de géneros á la 
venta, la mayor parte de seda, que ^ 
preciosos y propios para estos díaa <}« 
Carnaval. Ha sacado de sus almacenes.* 
cintas, blondas, encajes, perfumé 
cuanto pueda desear la señora ó sefio» 
ri ta más exigente en eso de bnen gastq 
y de elegancia, para combinar capaj 
chones, dominós, trajes de baile y t«ü 
lettes deliciosas. 
E l Encanto ofrece encantos á sns fa* 
vorecedores en estos clásicos días. 
Vista hace fé. 
San Rafael y Galiano. 
A LAS ALMAS CARITATIVAS. —Reco. 
mendamos á la pqbre Amalia Cejagj 
que vive en Aguacate 57. Se halla en» 
ferma y sin recursos, y demanda el 
vor de las almas buenas para subve-
nir á sus perentorias necesidades. 
POR LO FINO! 
Dicen que va establecerse 
en la Habana una academia 
correspondiente de l a 
Española de la Lengua. 
Lien está que la limpiemos 
la fijemos bien, y etcétera, 
y que se corten las malas 
y que se pulan las buenas; 
pero si solo es ensayo 
para hablar mucho, protesta 
conmigo, lector, y grita: 
Para hacer bien á la lengua 
fume usted un cigarrillo 
Japones de La Eminencia 
y váyase al diablo el 
que trajo las academias! 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón no deja de ir á ningún bailí 
de Tacón y se retira á su casa de ma-
drugada. 
—¿Y cómo te las arreglas con ta mu-
jer, que es tan celosa?—le dice un 
amigo. 
—Ella no se entera. Entro en mi casa 
de espalda y se cree todo el mundo que 
salgo á esa hora. 
¡ViVAELDÍOSMOMO! 
Todo es diversión, todo ea alegría, y es qa< 
sigue vendiendo los flamantes guantes de seo| 
largos en todos colores á 20 centavos. 
Las tarlafcanas con oro y plata á 18 cent&rou 
Las cintas de tafetán y Liberte muy anohaí 
á 20 centavos. 
Los brochados de seda muy bonitos á SOct». 
Y mi l artículos más que son la admiraoi» 
de cuantos nos visitan. 
LA OPERA, GALIANO 70 
Nota.—Vse V. la famosa tintura de Dube»* 
2827 11.-37_^ SE SOLICITA , 
una criada formal para ayudaren to jjj 
quehaceres domésticos á un matnfflonijjj 
niños. Informan en Villegas 46, altos dei 
2322 lt.-27 3n1-'28 
ae en1'*! 
antes q« 
se perdió el viernes 23 por la noche de . ni 
nal. Hotel Tclégraft> ^ 
11.-2< Sm^s-
generosamente al que 
gne un alfiler de esmeralda y hnl ' 
Ss gratiñcí 
174 al Teatro Nació 
greso ai domicilio 2319 
Se solicita V5 ' una cocinera 
llegas 71, ultos 
de color para corta fam,'1'*^ 
)8. 28S7 21.-27_— 
E L ANON DEL PRADO 
P K A D O 110 .Dogv 
HELADOS, CREMAS, M A N T L - ^ B ptf 
TORTONIS de variadas ciases. imp01"! 
PPl E E i l DE WSÜÍ) 
PLM ÉMIttS; 
MOS de las marcas más aersd t » ^ ' ^ RlCÍ 
PURO y aromoso caracolillo, d^ 1 u je TAB* 
y por último, un excelente surtiao 
C03 Y CIGARROS de la» princip»10 
acreditadas marcas. . r - i * 
Los precios <lc esta casa no i1»" 
do a l t « r a c i ó a 
alt 0273 
LKC™ f~- oran s11^'^ 
84 "La Perla", que realizamos 0 » * ^ reW* 
Nadie compre sin antes P^J/ra  
de muebles, caídas, espejos, ^ P f f ^ o ' 
y máquinas decospr, todo muy ^ . f t j ^ -
(JATICOS ralSS0BA¿^ 
2572 
Li SECCION X 
OBISPO 85, 
entre Aguacate y ConipooL)l;i. 
c 304 2 P 
ALBERTO 
uv finos y muy bonitos. Se ^ f nd^"0gn 
i kan Nicolás 130, marmoleña. - ' 4t.33 
Abogado y *0rtlU l y^pANA* 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. ' 
1647 
Dr. Palacio 
Cirugía en g w e r . a l . - ^ « ^ 
Lázaro 24& Teléfono 1342._ ( i H f i l ^ 
Imprenta j Estereotipia del DIAM DE • . 
PRADO Y Tíá í< í^Tb • 
